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selectas y f.xtraofdixariii 
1«s 9 y 10 y media. 
bAMA: Debut de L o s Gus* 
éxcéstricosi bifrísiíss. Tei*e- 
EanafiOi fíxcísi-eñ’̂ss catJzonciisía
LA ARGEWTI-
^eminente blUííJfin̂  creadora íSe to- 
’ rapertoífo, que ejecutará ea la 
¿a *1® esta adclie: «Mi
(Valvfjrdfe), *D5j-2  ̂ de ios 
é^es» (Qtaasdos), «Farruca Af- 
t» (Va!verde), «Danza Zíagarsf.» 
faf)y «Ohé... mi amigo» (Val-
düs por msuos inhábiles, ao s® v» más ” 
que a! dsapifíaSero y al a«aî 8tEe.
Y ótiaadó ni aetüil Q-obl«eno, oom- i 
puesto por lo mejordto de cada casa ; 
de los partidos moaárqpioos so áe I 
rrumbe |a ver dé qué elementos de |  
gobierno va a echar mano^el î égimeft!:., I
m
MlitllŜ
< La áisolucíón 
! de Austria
¿08 para ia primera sección: Bu­
lo pefietás;QeH0ral 20 céntimos, 
para Is segunda aecoióa: Bqtaca 
ta»; Qaneral céntimos.
El Viernes debut de Ampatito 
A-SaludRuiz.
MsljL.Í§¡niitf
p  mal enoamisádo se está 
fva el gobierno llamado de
lt;>r
oéírós no lememoi por qué aiom- í 
irios ni DOS Uamfmoe a enga&o. 
i^éque ae constituyó ep la |orms y ' 
risf esasiaa qn® io hizo, prevímíss ru ! 
fo, BU ÍRcapftcidftd par» solucfoaíír 
indoa jr graves- problemas BiCÍf̂  - 
y ló«5 que, dé'p^ráoier éxtedor, g® 
dé guérla, cby^ coasccties- ] 
i§n términos gaheraléá,' tbcamtíS'y | 
bapadaimente y de na modo aún | 
' jadioial por 14 aciátud éU qa® j 
nosotros ‘coalla nitiésti^ tráñoo ] 
Atoio matítimo se ha cblooadd |
i!& , ’■
I prev2!^IÓn aaíe este do­
lé altura, llamauff «»i póí la »Íg“ j 
Á política de. los homur?® QU® ; 
aa, estaba jastlfí^eaá sólo con., 
ar que de la mezcolanza de > 
ibS*̂ ''ZS»Ío«|::'‘*cr-"pa*áe eaUr - «aa i
De todos los pueblos en guerra, el 
de sitnaolóa más angastiesa es, segu- 
rsméate> Austeia. Mientras todos los 
demás inehtn coa un enemigo, sólo, 
Austria se halla eafroatada cóndor: 
uno, los aliados; otro, Alemami». Y 
el peor enemigo de los dol es el im­
perio aiemáZj porque es imposible 
detener la marcha absorbente de Ale­
mania Bobr® Austria. Este proceso de 
absorción es ya antiguo, data de an­
tes de la guerri ; pero estos días es enan- 
do se agudiza y se daseamasoara. La 
renaión de los dos emperadores en el 
cuartel general alemáB, el día 12, ba 
debido ser oritioa para el porvenir fié 
Austria.
La referenoía oficiosa de Viesa sobre 
asta níumlóa no puedo sai más ino­
cente:
«Entra los augustos aliados y >us 
consejeros—dice u» radiograma de Vle- 
na, don fecha del 14—s® celebró una 
cordial y detallada úeiibsracíóa de to­
das las cuestiones faadamentalas po!Í- 
ticas, eoonómioas y militares, que to­
can a las relaciones actuales y futuras 
entre ambas monarquías, y  resultó un 
pleno acuerdo en tod«a estss cuestio­
nes y la deoisiéa a» ampliar y profun­
dizas la aliZBZa eifísteate.»
¿Hay nada aaás natural qué dos alia­
do» quieran ampliar y profundizar la 
alianza éxistenté? Atonque^üo deja de 
«orprender que a la entrevista aouále- 
ran ÍíbuS5hurg y Ludéádorff, íes di- 
leotoree de la guéfía po» para da los 
imperios centrales, y en cambio, oamoIbuesa. La mézcia dá maudstas, f :» n./s.
ios, liberales y régiónálistas ha da- |  repfeséztáftte militar de Austrl , 
ir resultado una mixtura miáiate '  ' -  -  a.«
ese resiste el paladar nado^!. 
y quien 4e trague eso; y aún 
los ministros, cadá ükó por /su 
ea s'ú estilo, tratep 'de/endulz^r 
11 a fuerza dn buenas palabras 
esas, ooa azúeac está peor, 
"práetico, en el tb: r̂eno de los 
p6 propone el Qobíerno una 
i  no levante tempestades de 
y de deseontcntos,
|ey de amnistía j  ha dejado 
) ná sedimento de de- ŝgrado en 
|6n Jiberal y de las izquierdas, 
siaenolui. sido todo lo amplia y 
Ij^ivaque las circunstancias reola- 
utia y los hechos violentos oenrridoa 
fiiptl|;pot exeesós del poder públi- 
mniékn.
el proyecto acerca de 1§ jor- 
iiÍC5®4nti)'̂  y já  «^«pendencia de 
‘ “b se alarma, juntamente, por la 
para elfos y l» parcialidad ®» 
f. los patronos qUe dicho’  ̂
üp t̂iene.
jUaclZ el de reformas militare» y 
léfaati a la orgenizadón y suoldos 
íuM^nários de la Admia^éf^á- 
;vtj y’e| revuelo dé oeásuras y do 
*Y"tls qúés,ée( produce es enorme, 
itoqne ya vuelve a y|sJumbr»r*o el 
j*J?^8uto,del grave problema que 
^ ft^ rfa  obli el anterior 61ol)iarttm 
uáa reorgftniz^Qión judicíál 
g«»zdo alarma 7 un jas- 
(^gnsto a ' las capitales 
ocurre eá esta de Málaga, 
la Audieacia ^fUtritotisL 
la incautación o de laiz- 
n deU m̂ rcantw», con el
uíérí*p£ bs sb»rat»r
y rsí'f, ^  pé'.bléma
y dakií y>'y* se
OCBÍrídc. - -i>  la OpDlisiÓn 
í Drt2toofscift.«avíer»¿ 
aSráa, y d® £o df-
mls que un cierto barón Arz, dpi 
Estado Mayor ansfcriaco, verdadera in­
cógnita como iitratifga. Y P®r otra par­
te, ai Alemania dirigs 1» guerra laté- 
gramente sin .que Austria desempelle 
otro papel que al do un dóelí eseudero, 
¿cómo puede ampliarse y proíundisat- 
se aún más la alianza existente?
La respuesta nos Ja da un periódico 
alemán, Afl Gaceta dé Jrantfort; por 
conducto de su corresponsal en Víena, 
lá víspera dé la entrevista de ios dos 
emperadores. Siempre fuó este uno de
los pe¿i6dloos mejor informadoa d« Al«‘ 
mania y, de otro lado, le aáimÓ gene­
ralmente un éspiritu radical; antes de 
la paz erz ót̂ ĝ no de los progresíaiaf 
alemzne?; dé ’imódó quéZO se téatl de 
un pe^óegeó mfaiosamente pasgermá^ 
n!stá. DS ahí h  grevadad de súSpahi-  ̂
brai 41 comentar el encuentro de los 
dés‘tóü4^ádórer.  ̂ ’  ̂ ;
. «ge trata—dice —de dar a la alianza 
un carácter prf|#co y realizar la añió4 
ia*Mfzr y Aduanera e introduoir In.alian-




ira de un Hobiernp 
sbr^a de-altur». que 
Se fí.‘a i'sfsga pos; a i 'W- 
míjoi* de la poHtica crcío- 
Hon amores y ao buenas ra- 
», taza el adagioiy, on efecto, has- 
~~ ■súores gobernantes hnn 
' razones, disneltas en la 
slabrería ministerial; pero de 
^p4 q»® puede iiamarse bue^ 
.agriadas, beneficiosas y 
Jodavia so han mostrado ni 
tamsSo siquiera da una
ras.»^
Me ahl î u programa que »Ó jos M 
desQOnóóidb. Es el programa de PruS» 
el absorber gcadualment® todos Ies de­
más Estados aieraaacs. L» unión mlllr 
tar quiera decir U anexión pfrmaneate 
del ejéeoito austríaco a Alemania. L» 
uaión aduanera significa la anexión de 
la eooaomía anstriaca a Alemania. La 
imtroduooión de la alianza ea las í«y«8 
interiores austre-búngaras es la anexión 
de la zoberania de Austria* Hangría a 
Alemaaia. Si ese prsgtsma se realiza, 
el imperio austriaoo no sesU e» la nue­
va confederación germánica más de lo 
que hoy es Baviera ea ei imperio ale­
mán. Tendría su Landtag, jeomo los 
otros Estados alemiíies, su Oáwara Ío- 
oal de diputado»; péro las Ify«s vitales, 
las relatíyas bÍ ejército, a adusaas, a 
traasportei a Hacle&da geseraí, ae dis- 
Catixian y yotsríaa ea f! Reichstag de 
Barlí».
A la  Gaceta de Francfort no se ¡«es­
capa, sin smbatgo, lo Üiiícii de llev«r a 
cabo esta programa. Sa opoadriá Huá- 
griá y Sa ópondrián los pueblos que, 
como loa checas y los yugoeslavos, no 
queriendo «Star sometidos a ios alema­
nes de Austria, menos querría» estar 
dominados por los alemanes de prusia. 
Esta dfcSonltad conduce a la idea do 
una disolución del imperio austríaco.
«Se trata—dice l a  Gaceta de Pranú- 
fert^SÉé sáber «1 eúa paedé existir un 
Eitado auiiriáod. Sí  ssbé ̂ ue algaaos 
Quiaieron traaformar a Austria en ue 
grupa de pequefios Bstúdos soberaaos, 
haciendo pads peo una pohtica parti- 
® -i-. wtZGS pide» la torporación de 
om«., - * ■ -*«nián para hacer
Aa.tei« »l;«“P“ “  a x -
porlble predefíir, en resumen, lo que
ha de salir íl® ©se sacs.»
No ipi m?3t-fétar Bubĵ syar la exlseiisa 
gravf.di-d da palabf&e.'A Imvée 
de í9Ííf s se va a AíísH» B&ja ía smena- 
z« d© usi d®ŝ ij£!:a®tentí>. Ds
.vt-í-a imíto, Usa f ie.-'sa cejt/triicsgíj, Uj. ííí 
sus .pû b̂ QíS dessofttaKÍes, íssíívIí:̂ ?)̂
EU propia rebeidiií histórica y por «al 
ejsmplo de Rasix fsragsiseaíftflís, a 
pira ooHtra su unidad imperia?. Da 
ctra,* k  garra atémaBa gravita ak:>bi'0 
su Bobaá-mSs s integddad.
. Oarcada de eoemSgo?— pco'rcp, 
tus amador—.3Ít?gc»a otra »hí?Í6ií pss» 
en estos instantes por mayt.rss s.íígâ -« 
tías.
"  ttaeg k iegurz^mino, ijjji
W» senda por do»úe 
áine k  tortuosa y accidenta- I 
wsra abierta al bordo del pre- i  au»w » — „«,úncíA«
;.B4f,<fonde oorro el vehículo del» Éi im
por cahzlloi locos guia-
v e t e r a n o
de Africa
Oon eite titulo publica nuestro colega de I 
Yalladolid «El Norte de Castilla» ia alguien <>: ‘ 
te carta:
/ «Señor director de «El Norte de Casditla.»
Respetable señor: Mueho estimaría de su 
amabilidad diera cabida en las columnas de 
su bien dirigido periódico al adjunto corou* 
nieedo.
Oon fecha 16 de Octubre de 1918, recibí 
una carta del entonces diputado a Oortes por 
Máíaga don Pedro Gómez Ohalz, pr«gunián* 
dome si era verdad lo que decía un suelto de 
periódico sobre un mendigo de Valladolld 
que Implora la cárldad a la puerta de una 
Iglesia, con un cartellto en el pecko que dice: 
«Veterano de la campaña de África a las ór> 
denes de den Juan Prim». En mi eontesta- 
clón le dijé que fui yo el que escribió el car- 
tellto.
Hoyrseflor director, a ése veterano de 81 
años y ciego, con su esposa paralitica, le 
han prohibido permanecer sentado y exhi­
biendo dicho cartel dentro del cancel déla 
Igleria de las Ang ŝtías.
jBspafle! ¿Así >̂ ecdmpenias tü a los que 
con el grito mágico de tu nombre en dos ba 
tallas y veintitrés combátés, desdé Ceuta a 
Wad Ras vencieron, no a cábilas subleva- 
des pero sí aios ejércitos del Imperio «narro
— ’ Qiez bati82l4íeaaceíi»,de üro rápldáj —
I'otif ínfermiteitm.
I vinícola, y únicamente Francia, entre 
I tedas las naciones del mundo, puede 
I competir con ella en cuanto aJlacaiT' 
V tidad;de lo  prodpcidp. Cómo variédód; 
í de tipos apros para satisfacer: tpdosí 
i  los' gustos y todas las exfgéndás po* 
I  mere ales, ítalia tiene decis-va superio- 
I ridady en lo que hsce a la, ecmnpmk 
I nácloñal iíahana ningún pfodüctp 
I súelo puede cómpétir ep a^üél páís 
I con el virio; qu  ̂ represetttá up yaipr 
demás de mü miUp^cSi por lérmihp 
I mi^io.
I Para su obtención, emú'ékse entre 
t; viñas y bodegas 7.250 millones de li- 
f ras y se expenden al año cerca de mil 
I millones.
0 ^  S M S S f  f M I  ’  ̂ (Alameda d i darlos m e s
% 0SI w R i  juniQ al Banco de Bspañd^
M ^tie Úkfiogue úa lói fiemás por su claridad, fije» y prezenitación de lot 
cuadros ai tamafió natural.
SeeeióB canfinua d« CINCO y MEDIA da la tarde a DOCE y'MEDIA de la noche 
Hoy maravilloso prógrámá.-^Exlto dé loa episodios  ̂3.® y 4,® de la más fsn-r 
saciónal péiicüia én 16 épiaddios
E L  SELLO G R IS
titulados «Los Cinco fékifiezdores» y «El asesinato de Mitzer».—-Nada más emo­
cionante, nada qué encierre más profundo interés que esta serie eñ qne se han 
utilizado cuantos
««..... Un campo, yâ  que de vinicultura se
quí? Guando tus generales daban*" la voz de |  habla, en que ítáíía eSfá realizando un 
Iviva Españs! y tus soldados arrollaban con i progreso eyidetíte, PS e l de ios ymós 
sus bayonetas a los f añádeos hijos de Maho- ¿ . . j . t.
ma, nada te pidieron i porque el soldado es- h 
pafld es tan generoso, que te da su sangre  ̂
para que añadas flores a tu corona- ^
especiales: El, vermóut gloria, del Pia- 
monte, que hoy le disputan ya otros 
centros; el Mársala, al que pueden 
uriirse ios demás vinos alcohólicos ü-
coroso., a .  que hay tan expléhdída 
pe.n!t,í MMMa.o.hi|o. delean. ( n,„estraeu Ceidefla y Sicilia,con Pan-cel de la Iglesia de las- Angustias que ellos |  uiuestrdi en y   ̂«u-
sin pedirlo le darán una limosna.' S telleria y Lipari, y por ultimo, los vi-
Esto pide el ciego de lat. Angusliaj al se- í  nos espumoíOs, para los cuales hay en 
ñor alcalde, y yo, en su nombre, doy andel- Italia, sin necesidad de imitar a los
padas gracias ai señor director de «El Norte 
de CasdIIa», a quien ofrezco mi humilde ho­
gar, Estación, 11. —El veterano de lá misma 
campaña, Franeiscó Pozo.*
De este superviviente de la guerra de 
Africa en 1859 a 1860 nos ocupamos, efectl 
vamente, hsce a!gán tiempo, y también he
franceses, excelentes materiales, como 
I pl moscatel de Asti y dé Stfevi, vinos 
|;apreciadísimos que con su exquisito 
I  gusto y su relativa baratura, tienen un 
I desarrollo coris derable.
I En lo se que refiere a la maquinaria 
moa sabido que nuestro disdñguldo paisano I parala vinificación, casi toda ella se 
don José Gartía*6uerfmpOrSterido***0oheín** f  PSĤ â »-r<rit '4taW«r-y ’úaíea«a 
dor civil de Valiadoíld, se Interesó por él y j bptribas y los filtros sé importan dá 
lo socorrió distintas veces. f Francia. Hay día han surgido fábricas
BonrójO y vergüenza debía producir a 
nuéftrós gobernantes que quien expuao.su 
vida en defensa del honor y de los derechos 
de España, tenga qué vivir asi de lá caridad 
pública.
EJ Oongreso ha tratado recientemente de 
la situación de estos veranos, pep hastgi 
ahora el ministro de la Guerra no ha presen­
tado el proyecto de ampliación de crédito I 
queofreejó. |
Todo se ha redueldo a unos cáantps dlc« |  
cursos más; y tan Beneméritos servidores de I 
ia patria siguen en la miseria, viendo como |  
te piden y conceden millones pata las cía* |  
sea militare», para los empleados civiles, 1 
para el personal de correos y telégrafos, pu« |  
IB todo el mundo, menos para ellos.
Oreemos de extrfeta justicia que antes de 
que tránspurpa más tiempo seles atienda y 
se les próporcloue alguna alegría en su tris­
te ancianidad.
que producea todo el material necesa 
rio para la elaboración vinícola, de 
manera que la industria del vino, pro­
ducto italiano por excelencia, ha ven­
cido sus deficiencias, ha porfeecionado 
su técnica, y después de la guerra po­
drá con seguridad figurar en un pues­
to de primerísimo orden en el comer­
cio intefnácionáL alcanzando el seguro
gregreso que le compeíé. como la má» 
nportánlé taV vez de í«s industrias 
italianas.
Peísr.
elementos de atracción puede» exclavlzaz ia atención del 
púbiieo. '
Conipletarán el programa los esfrerios «Revista Patgé núm. eos inteie- 
saóiklmo sumario de aétuaUdad palpitante, la de mucha risa «L%s infidelidades 
de Salufitianosr y la de gran éxito «Et placer de la venganza», Undí̂ imu cinta cú 
tres partes. í
- Msftafta estreno de lo» episodiOíS 5.® y 6.® de «Ei geúo gris».
Sé habló exftéasaasézte deípkn d® 
Itili .fisifas, rep&|tiéridcBo .lee trabajos' 
púa oomenzsi: ks áillgendas prelimi - 
«ates d«l pEograma luínro. , 
Acordóse, por. úlpHo, pú-ú en Co­
misión s saludar a Icé dirsotores de IffS 
periódicos IcCidss p@ra recsbsr de ellos 
el oonourso fiapoftinté de sus propa'» 
g&adsŝ  popúkrú.
L« fésión; «n 14 que imperó sbsQlnta 
nnaaímidsd de cri^ério, terminó a k s
dez,con nuestro estimado amigo don Fran 
cisco Oarefá Fslcésr
Fueron apídrinados po.r doña Amalia 
Usua, abuela de la desposada, y don Ou- 
mersindo Garda Sámê  ez, padre del cori- 
traVentej sefuando de icsíigos don MaurL 
ció Loizcher Dabqis, don Fernando Jsqaect 
Berger, don Narciso Díaz de Escovar, don 
Euger io Qa.rcía Setrano y don Francisco 
Romero López.
Los desposados, a quienes deseamos 
venturas sin cuento, marcharon s Qrsnsda 
en viaje dé boda.
mmmSmémtí El r e p a r t a  Se c o r s i im o s  e n  A lh% urín e l  G-
1
azn sarera  
íco la  en l ia n
La industria del azúcar en Italia es 
una dé las más floridas y de más segu­
ro porvenir. El suelo de Italia es espe­
cialmente propicio a la producción de 
remo acha. He aquí, cnLefectQ, las ci­
fras medias de cultivo en el quinque­
nio 1908 a 1913, calculadas n tenor de 
las estadísticas contenidas en el auto­
rizado anug.rio de Sichs;
De 1908 a 1918 se ba recogido, por 
término medo,por hectárea: E u la ­
lia 321 quiritaiesi en Francia 253; en 
Austria-Hungría 248; en Bélgica 28§| 
en Holanda 282; en Rus a 155; en Alcr 
manía 2f3-Natura mente, juntamente con la in­
dustria del azúcar florece en Italia, y 
aUm̂ ritá: progresivaniente, lá industria 
de las mefraeladas y fle <ias gelatinas 
de frutas. Existen en Liorna, en Ligu­
ria, e,n muchas locaiidádes de la Lalia 
septentrional, mueHas fábricas de fru­
tas en duícei destinadas a la exporta­
ción , y especialmente pára Amér/ca y 
Holanda; frutasen duce a já  poi;,tu- 
güésa y a la párlsi§nse, cuya fabrica­
ción tiene su sede ptinGípal en Liguria; 
méfsíeládas'de Ctemona, de Voghe- 
fa, etc.
Eu' eF quinquenio de 1907 a 1912 se 
exporta*‘ori anualmente de I: llia quin 
tales 25'000 de^esías'frutas eu flu ce y 
una sola fábrica ha iniciado la produc­
ción cc>ri un millón dé- frascos de 
medio ki|p de mermelada ai .año y 
pronto su" póteiíciálidad se cuadrupli- 
eará. Este año la cosecha de remóla- 
cha-en Italia ha sido tan abundante 
que toda el azúcar necesaria para él 
consumo de lanacióii ha sido prorior- 
cioriado por el suelo de ítafi» y el Erá- 
rioUtáUario ha ecoijionikAdo, por lo 
tanto, en el éjefcicio de 1916 a 1917, 
276 millones de liras.
B*je la presida áel akalÓe de 
Mfákgé?, eokbvóse ayer, » k s  eíáct», en 
I el Salón Ospituke del Afuntamkiatjo, 
v ía  sesión de ooRStítacíóa q[»l Comité I l^eoutivo k s festejos de verano. 
I Ccjaourrierea ka sfefiores Cíptora, 
I González Ansya, Qjeds, Minguet y T«- 
I jáda SisBZ, BU pudiendo concurrir pof 
í ans^Bck de k  ospital él s^fior Jiméses 
I Lombardo y por ocupaciones perento- 
i  rke el sefior Barranco Bosob, 
t 11 alcalde, al declarar abierta la Se- I sión, saludó a ios sefiorss que Integra» 
 ̂ el CoBaité, esperando que todos traba­
jen con ©1 satu^iasmo que la idea mere- 
I ce, a fia de conseguir que k  dudad cá- 
! libre 8U8 festejos en beneñcio de loa in- 
í tsíeses dei comercio,
- Todos ka cs>ngf«g«dóa olreoieronsu 
i  concarto decidido a este fl*.
N'iOJbíó«6 vkeprosídente del Comité 
Ejeriuiivo, &do que «I ssfior B^ranco 
Oórdov», por razón del sargo que des- 
casfefta sé podría presta? k  debida 
ak'aesóí'̂   ̂ks trabíjos, al exalcalde se­
ñor Gcnzálí z Attay», ¿eisorero ai señor 
, Oj^da Suárez y contador al señor Ji- 
méasz Lombardo,
r Aprobáronse loa modelos pera k  im­
presión de pedro^eo y  docu®»nto3 re- 
kt-ivos*8 lá seostidfidóa, quedÁtudo el 
Síñú ©acargsdo de Fa
... or^»izáoíó& irílimiaar, y nombróse 
, e! neceísilo gara todos estos
■fe.í̂ b .
A ĵ Z/íísq, igufiimente, cskbr&r ka 
s&Akries diasks m  ©1 local del Síndlcft- 
to, en cuyo crgaplimo existen cuantos 
antecsientes s© ̂ redsea por tener el 
archivo de los festejos realÍKados anta- 
riorment».
En el tren dé las 12 y 85 marcharon a 
Madrid, tiuestrq querido amigo y coneli- 
gion'arlo elflipatádd a Corteá por Málaga, 
don Pedro Armtsa Ochandorena, y don 
Trinidad García Záñiga y señora.
A Barcelona, don Joaquín Oabo Páez y 
su hijo don Joaquín.
A Granada, la señora doña María Ro­
mero, con sus hijos los señores de Benitex 
(don Rafael), y don Juan López Romero.
A Algecíras, ei concejal de este Ayunta­
miento y estimado amigo nuestro don An­
tonio García Morales, y don Jacinto Men­
doza Ruíz y señora,
A Córdoba, don Emilio Domínguez Sol- 
devilla y su beba hermana Asunción.
A Antequera, don Francisco Gómez,
En él tren del medio dia llegaron; de 
Madrid, ei exalcalde de esta capital don 
Eduardo España García y su hijo don Jai­
me, dop Jo ú  Qálvez Qintchero, el doctor 
Navarro, don Juan Fernández Cobos y 
don Salvador Rueda Pérez.
De Barcelona, don Ra mundo Giménez.
De Granada, el director del Banco de 
España en Badajoz, don José Peláez ^arzñ 
y 6U esposa.
Pe Ceuta, el capitán de infxíiierla den 
Juan Asensí,
Del Chorro, don Leopoldo O'Donnell, 
De Antequera, don Manuel Cabrera,
En el correo de la tarde regresó de Ma-
y don Migueldrid, dqn Miguel Solano Ruasco de la Haya.
De Viiiaharta, don Fraecisco Navarrete 
del Pino y íariiUi|,
De -Rondq, oon Cesáreo Sanz y Egaña,
Despiiés de pasar anos días en ésta, ha 
regresado a Granada, en unión de su día-, 
lioguida esposa e hijos, crexconcejal de 
aquel Ayuntamiento, don Éduardó Fer- 
I  nández Lurianés.
Ha marchado a Madrid, acompañado de 
tres de sus.hijos, el pagador de ios Ferro­
carriles Andaluces, nuestro queriflo amigo 
don Francisco Urbistondo.
Ayer fuer'Qrv^fsSpatíí D-‘-
legación áe Raoisnáa va k s  Vfs.rskoiat-. 
oionrix oonlm.©! repaic'to da oou^umoe 
conkadonaSo el actiaa)! añe en 
Alfiapda ̂ el-Graadq...
Los ééóWreátés pidan k  nalidad del 
referido reparto, funáándóse para olio 
en lae si^feriiea razonsa
1.® Sa no haberse oolcoado a los 
ooritribnyenkqen fo oatagorla que »
esdft uno corresponde, legúm au gíitua- 
oión y olrouaaibasclas, como dispone ©1 
útionlo 308 d«l Reglamento de 11 da 
Octubre de 1898, puesto que a indivi­
duos que deben figurar en o 2.̂  ca-̂  
tegorSé, ss les lleva a i» 5.* o 6.®' cris 
éi solo fia de beaefiqkrks ea iae res­
pectivas cuotas ce» iot \̂)¡¡é piurjí»* ' 
por consiguiente oíroí»
ds k
dicho resultan kftiagi- 
o©« iOñ n-^cepto« dsl R890 4.® 3csl ref«-
tífls articulo 308 del citado R«g!a- 
mi»k.
3. ® Ma que el proyecto de reparto
de que le treta no incluye a loe hacen- 
áadoa fcfsgfaros cíca casa abierta» en k  
localidad por más de treinta dk* an 
cada afio, como píííviene párrafo 6.®
del mesoionado articulo 308, y
4. ® ..Ba que no se ba notificadla 
cada oantribuyeate por medio de dc- 
bSe papeleta fo cuota que se la hsíva 
señalado como exige el aparlíado 2.®
! del.aetícuk 309.
El dé esperar que el diga o Sf ñor A d- 
r ministrador de Psrqpkñfedafs a Iaspu«s-'
' tos dé k  pruvlncia áfond©rA los rnsur- 
' sea pfe'saiStsdííB, ú<?vofoksi<lo ds apra- 
bar Bl repftrfeo guo á® cum;pkíi tíB'', 
 ̂ dos los pr«í«epíibs, rggiamsntíisioa. qis*. 
hsn sBo infdKgldétt. v
■ i  ■ ■ -  i
En la parroquia de San Juan se ha cele- > 
brado k  fi/m» de esponsales de la bella ‘ 
señorita María Gallego Rueda y el esíimá- 
ble joven don Antonio Reyes. ; t
Testificaron el acío don Salvador Vüiar,
don José y don Salvador Reyes., 
La boda sti efectuará en breve.
I  En Jos exámenes que vienen celebrándo- 
I  se en la Filarmónica, ha ebeeriido nota de 
1 seBresalierite en loséjércicios^ dei quinto
Adoptóse e! senerdo de no nombrar |  año de sofleo, ia encantadora señorita Lola 
súbeomiskaes do nirigan»,Qjase, r«Cá%J bqsa Mtlvaseds, a quien felicitamos por 
.bando para sí Is Jnats 
de las iniciativas y  dé la 'f ^ p Ü a b tl i -  
dad.
En calle Sgristiá PAzejeÁflcompran el 
deeperdido de Iob zapatos.
S8Ty B!BLÍ9ÉI»TeiS
Cue«iiqisi®@ die
E) Uû trédo catediáíico dé la E caéis Pro*̂  
fesíonal de Gora«rdo de VaUário i l, doa Ai-' 
fredo Eacribano, ha dadova la estmripa un 
folleto que titula «Dos qoiührmoléntoa/daca- 
tedtiücos ásjakdoá» y que canfljne todos
los antecedeutés de ia scriteñcla de lá ^ála
Plutarco y Tito Livio atribuyeron la 
ínvasióri bárbara en leal a al deseo de 
beber el vino italiano. Síu duda l:aíía 
ha ténido siempre la primacía por su 
rica, varia y espléndida producción
Asimismo se convino on dafglosár 
del Ayuntamiento, todo lo; que signifi­
que almialaíradó», cobranza y liqui­
dación de los kskjos, para lo cual se 
abrirá ouenfo confonte en n» Baaco de 
eRta capital.
Acompañado de su distinguida esposa, 
há venido de Córboba, el propietario dQji -  ‘í® k* Seccione» elemení®
Tasé laleslís SómK. 4 BÓuUoa da laa Iseuelas Profesionales
tercera del Tribunal Supremo qu» 
efecto dichos nombrawleafo; ¡jor no ha- 
*' |i?®J^*-^»Iclones vigentes
3 * ^ ^ ! ^ * * provisión de fas plazas de 
regentes de las Secciones ele eníalés de 
( s  de Oo* 
merQÍo da Las Paisnás y de Santa Omz ds 
TsBerlfe,y 1» sentencfo dictada en pleito con
José Iglesias Gó ez,;
. . .  " ■ -- s '; . f ’ ' I
Q  V- . - --------- ------- - -  -r — --.-•-■••w.-i,-» - .V
En la oarroania deSan Felíae oc ha r a - ^ promovido por el autor del folleto,
lebrado la boda ds la bella y simpática sé-1 fe





P m ^ u L m m M iérco le s  ác
el preámbulo del opúfculo dirigido a eua 
compafteres;
«Una serle de disposiciones, tan casuis> 
ticas algunas de ellas que parecían semblan* 
2as cuya demostración se encargaba de pu* 
blfcar la «Gaceta» en plazo que a veces no 
llegó ni a cqarenta y ocho hsras, venia pro­
duciendo en el Profesorado de las Escuelas 
de Comercio un tan hondo malestar^ que has­
ta hubo momento que se llegó a pensar per 
ergulén, en la necesidad de un acto colectivo 
que demostrase cuánto nos contrariaba que 
cada diq hubiese un mayor apartamiento de 
la ley? precisamente por aquellos encargados 
de hacerla cumplir; pero el malestar no salló 
al eaterfbr, sin duda, entre otras causas, por­
que los favorecidos pertenecían ya al Profe­
sorado de nuestros Centros.
Confiado tal vez en la mansedumbre con 
que habíamos visto lesionados nuestros de* 
rechos, alguien debió pensar en la conve­
niencia de ensanchar el círculo de los prlvlle* 
glados, y asi, per actos meramente gracia* 
bles, vimos aparecer en fa «Gaceta» el £ de 
diciembre de 1916, unas rebles órdenes mo­
dificando, con arreglo a las necesidades del 
caso un real decreto, y trocando lo transito­
rio en definitivo, y a continuación, otras rea* 
les órdenes en las que, por mero favor mlnls- 
teriali se hacia catedrático a quien no lo era, 
se ie asignaba la plezs que le interesaba y 
33 vulneraba otro real decreto que regula la 
forma de proveer las Cátedras; ante tales 
hechos, entendiendo que no me guardaba a 
sai mismo el respeto que mé debo como hom­
bre conicisnte de mis derechos y obligacio­
nes, me decidí Inmediatamente a entablar el 
oportuno recurso centendoso-admlnlstratl- 
vo, no porque deseara ninguna de las nne* 
í es plazas, puesto que los que me conocen 
;>{«.ben que bajo ningún concepto me intere- 
i in, sino por defender mis derechos como 
¿Catedrático, y me decidí a ello, sin dar a co? 
:;ZOcer . prjeiyanLentfi fil prp^ a. ningún 
trómpañero, ante el temor de que mientras 
duraban las consultas pasara el plazo para 
hacer la Impugnación en forma legal.»
El señor Escribano también se ocupa de ja 
creación de la plaza de regente en la Sscelón 
t ^rrespondlente de la Escuela Profesional de 
^jomerclo de Sevilla, anunciada y provista 
¿ n concurso que el Tribunal Supremo no anu­
lé, como el de las otras dos.
De la defensa del recurso contencioso es­
tuvo encargado el abogado del Oolegio de 
Madrid y diputado a Oortes don Angel Oso- 
rio y GailBrdo, quien dice en el Ingreso de la 
demanda que «con la Interposición de ésta 
combate un nuevo acto de caciquismo del 
ministerio de Instrucción pública análogo a 
los que constantemente viene desautorizan­
do el Trlbuital Supremo en servicio de la Jus­
ticia».
El folleto consta de 64 páginas, habiéndose 
regalado por su autor la primera edición 
que ya está agotada.
Recomendamos su lectura a cuantos for­
man parte del Profesorado y a cuantos de­
seen conocer los actos de caciquismo q que 
alude el señor O «orlo y Gallardo.
Y, en efecto, lo son y aaí podemos nosotros 
también calificarlos a virtud de la anulación 
decretada por el más alto de los tribunales 
españoles.
La Esfei«a
Serralv© foorem despedidos ©n ¡08 osta- 
blaeimientoB benéfiooe, con laa 
mee qísOtuoigea atenciones qne a su lle­
gada* ,
Junta de Sanidad
Hoy a lai custro de la fiordo, se leeu* 
Dirá en el despacho del Qobe?nador| !a 
Jumta provincial da Sanidad.
Cemisión
Ayer tarde ouaado llegamos ni 
Meráo civil* se hallaba ei señor S^ns 
Buigaf COA una comisión de oxrreros 
de] muelle, y en nuestra oiitrevista em 
la primera autoridad guber&s t̂lvs* aos 
dijo que la visita tenía por objeto ía- 
foriaarie aceros de lo sucedido en el 
muelle con motivo de una reyerté de 
ohieoB.
La mendiGidad
E l Gl-oberiiidor detalló las med|dai 
adoptadas para reprimir la meNdicidad 
que ayer sá pasierOA ea práctioa, re­
cogiéndose de las calles a numerosos in­
dividuos que imploraban la caridad 
pública, ingresándolos 6A él Asilo de 
los Angeles,
O o p o rfea
C S c lia m a
TorremoHnos fué el pÁ»to «¿ñaiatio para 
la excursión que la Sociedad Sport Velo Má­
laga efectuó el Domingo último.
OoRcurrleron a la excursión ios señores 
López Moreno, Cuadros Martínez, Valero 
XJampoy (D. José y D. Antonio), Téllez Ji­
ménez, VlÜanueva YqJa. Mai?,ínez^García, 
López Benítez, Raíz Feriá jóez, MartLi 
CeuÜRO, Troughtón Arlas y Torres Burgos. 
En moto los señores Domínguez Casino y 
Pérez Salcedo y Garda con Fernández Se­
villa de pasajero. También asisdó el peque­
ño Manolín López, hijo del presidente.
La salida de Má aga fué a las ocho y medfa 
en punto, llegando a Torremoífnos a las nue­
ve y medfa. Nuestro primer pensamiento fué 
dedicado a las ricas tortas de aquel pueblo y 
después de dar un pateo por los alrededores, 
obtener una fotografía de! grupo él Sr. 
Arlas, se emprendió el regreso a la caplíal, 
donde se arribó a las doce y cuarenta y 
cinco.
La carretera en buenas condiciones y du­
rante todo el trayecto no hubo de lamentar 
averia de Iroporiancla, más que dos pincha­
zos. uno en blcl y otro en moto.
Y hasta el próximo Domingo que será ex­
cursión de día entero a un pueblo pintores­
co (fe la provincia, situado a treinta kilóme­
tros de la ciudad-
y H i o ü  e s p i i í g l ^
DE FABRICAS DE ADOROS, DE PRODOOTOS 0011^1009 
Y DE SÜ PE R FO SFA T O S
Capital Social enUramenié desembolsado: 10,000MOQ de trancos
PARA SUS COMPRAS DB SÜPERFOSFATOS, EXIJA LA MARCA
I
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEV ILLA  y NI ALACA 
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de superfosfatos 
Comprad de preferencia el Superíosfato especial de 16il8 de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18J20 ®io 
ERVIOIOS COMBBOIALBS B IHEOBMB: A L C A L A , 7 3 .  -  M A B R IO  
A P A R T A B 9  P & ST A L  6 9 9  TE L E F O N O  S. 1 ,368
CiBb Velodpfík# Wslagaclío I la Pr^vistpla
Con la animación aiie existe desde la tn&n« ' V  11% a J ^  v a
núme*He aquí el sumario que contiene el 
70 de la semana actual:
Gitanesca, hermosa portada en tricolor, 
cuadro dé León Astrue.
Retrato, cuadro de Ignacio Zuloaga, re­
producido jen colores.
tJfl can histórico, crónica de J. Ortega Ma­
nilla con retrato.
Rincones de S'güenza, Interesantes foto-
giaflas.
Arte contemporáneo: «La peseadorcIta»i 
cuadro de Hans Bartols, en colores.
Lqs modernos pintores alemanes: Juan 
Bartelf, por Silvio Lego»
Saicaritana, poesía dé José Montero con 
artística fotografía.
España aríistlca y monumental.
Be la sierra de Qredoa, Interesante foto­
grafía.
Los hijos del iío Blas, cuento de Francisco 
Arimon Marco, Ilustrado por Dhoy.
La pesca deí «Tarpon» én el golfo de Mé­
xico, por Antonio G. de Linares, cen graba­
das.
Melancolía, poesía de Narciso D!az dé Es- 
covar. con un dibujo de Ochoa.
Un descenso en el concurso hípico, apunte 
del natural por Marín
El Callejón, por Antonio de Hoyos y VI- 
není, dibujo de Franco.
Paisajes españales.
Charlas mundanas, por Salomé Núñez y 
Topete.
El acuarelista Bonnln.
Batratros de Zulosga, por José Francés 
con numerosas reproducciones,
11 exmorastedo de San Miguel del Monte.
La España nina, por Cristóbal de Castre*
éíKC.'
Sá halla a 60 cjts, en librerías kioscos y 
puestos.
 l  i i  qu  i t  o l  I aii 
[guración de este Club, se efectuó la anuncia- 
da excursión a la Venta del Boticario (Ca  ̂
mino de OelniQnar) que, como es sabido, se 
encuentra a una altura de 455 metros sobre 
el nivel del mar Î OaIle Larlosü 
Con la puntualidad da costumbre dlóse la 
salida, desfilando los cIcUatas que asistie­
ron, por el centro de la capital con un per­
fecto orden y gracias a los pulmones délos 
señores socios se arribó a dicha venta a las 
4 de la tarde, sin tener que lamentar percan­
ce alguno.
Después de descansar unos minutos y re­
poner las fuerzas perdidas, a Instancia del 
señor Franquelo, se descendió por un abis­
mo* si así podemos llamarles hasta llegar a 
un riachuelo donde unos se dedicaron a la 
pesca de ranas y otros a discutir sobre la 
bondqd de los vinos de los montes como el 
mejor sustituyo de la gasolina. Después de 
pasar un rato agr«dabilísimo en que reinó 
mucha alegría y compañerismo, provistos de 
magniheos garrotes se procedió a la accen­
sión, aunque un poco dificultosa por lo acci­
dentado del terreno.
Momentos antes de la salida se emoezó a 
revisar los frenos v el señor Graefón Oasado 
dando una vez más pruebas de su pulcritud 
para su bicicleta, después de limpiarla per­
fectamente se entretuvo para que los frenos 
no le patinaran, en echar a las llantas pol­
vos «Insecticidas», dando lugar con estas 
ocurrencias* a que todos mientras él se dedi­
caba a hacer estas operaciones* rieran a más 
no ooder.
Una vez terminada esta fasna* se puto 
proa hada la capital, llegando a ésta a las 
siete y quince* teniendo sólo que lamentar 
una «panne> en Ib máquina del señor Rulz 
Gómez.
Guando nos encontrábamos descansando 
en la venta del Boticario, tuvimos el gusto 
de saludar a nuestro querido amigo el señor 
González Valero, y hasta el Domingo que se 
efectuará la proyectada a Nerja para la que 
existe mucho entusiasmo.
Asistieron los señores Navarro Torres, 
Franquelo Fernández (A), López Garda* An- 
dersen Lépez, Sánchez Garda, Morales Car- 
mona (Francisco y Antonio. Rulz Gómez, 
Ledeama, Gradan Casado, Vargas Gonzá­
lez, Martin Aguilar, Lara Nieto y Garda Se­
rón en su rootosaeoche.
KIJO.
I Carrillo y  Compañía I
En el lagar llamado «Oallejón del Moli­
no», del término de El Burgo, ha puesto fia 
a su vida el vecino Antonioi  ̂María Beltrán 
Torres, encargado de eouduoir la correspoik- 
denoia publica,
Para realizar sú propósito, provisto de 
una pistola, diaparóse un tiro en la región 
temporal derecha, recibiendo gravísimas 
heridas, y hallándose en estado agónico.
Supónese qu9 haya adoptado tan extrema 
resolución motivado por pequeños disgustos 
de familia.
El Juzgado se personó en el lugar de la 
oeurrenoia, instrnyehdo las diligencias de 
rigor.
Abonos y primeras| materias, 
e^n garantía de riqueia.
© H ñ H U D J k  -  -
Superfosíato de cal 19i20 para la próxima líembnii
© é p é s iñ G  esa ü á i a s a i  ISaSle «fie O u a p t e l e s s  üi^ í í Ib 
K*«PSi InffoPBBos y preo iosp  dIHalPOo a  I» DiréosijléiBi
L 1 Ó  H  É  l  e  n  1 2  y  1 3 .  -  2  e  I I  e  n  i
2 8
I
Beolamado por la autoridad Judicial ha 
sido preso en Aloauoín el vecino Antonio 
Bamos Medina, eonooido por lAntenio Ven­
tura».
mu
e e n e  n e n i e n
D »
J Q Y M m f A
] ^ á  de la Constitución, núm. 1.
Y  P L A T E m í A
Marqiíés do la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
No es pveeiso recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, eonslruye en plati­
no, oro de IS quilates y plata, toda eláse de joyas, desde la más seneilla hasta la de eon-
feeoión más esmerada y exquisita. 
Esta Casa tiene copiosa variedad
De la finca llamada «Colmenarejo», del 
término de Campillos, ha desaparecido una
muía da la propiedad de Francisco Bodrí-  ̂  ̂ ^  ___________ , __________*_____.
guez Galvez. ^  elegantes caradores son permanente Exposiolón de los trabajos que'haae.
Se praotioan gestiones para averignatí* ^  ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en ei
el paradero de dicho semoviente. O  Bamo dé Relojería, garantizando toda compostura, por difioiles que sea, en relejes de
' MARGA, repetieiones, cronómetros y cronógrafos.
de ojbjetos artistioos para capricho y regalo; BUI 
   l
tffxrmiAS
i a  eoríespondiente.df'
Giblemo eivil se recibieron ayer los pat 
di aecidentes del trabajo sufridos por  ̂
obreros slgtíleiiíesi 
Antonio González Ruiz, Antonio Fef- 
nández Reyes, Luis An serena Salaveríi' 
José María Sánchez Bf^vo, Antonia Pére¿ 
Pérez, Jum Trinidad Largo y Miguel, R9. 
mero.
Por este Gobierno civil le íja sido cóii- 
cedido pasaporte para marchar a CaUfor- 
nia, a don Francisco Toledo Durante.
El Gobernador civil ha impuesto la mk 
ta reglamentaria a los alcaldes de Atájate 
Ouevas de San Marcos, Júzcar, Manilvi' 
Pujerra y Villanueva del Rosario, poi  ̂ no 
haber remitido a la Diputación provincial 
la certificaci(5n de ingresos del año 1917, 
que se les tiene pedida.
mm
Tamirom  jr miaom
Vital A za
Anoche se despidió d© nuesieo pü*
büco la «otahie bailarina Loiita Astol- I 
fy, riendo muy aplaudida. |  '
Esta noche debntarán «Los Qutii- " 
nos», excéntricos barristas, que gozan 
de gran fama.
Mañane Juevea* definitiva despedi­
da de «La Argentina»,y el Yiernes, de­
but de Amparito Medina y Salud Ruis.
Pasúualini
Jtpiyopia dé W IIEILLP hopiaaanoa y
eiaB*giHéa Ú9 lá  P aalogái I y 8s — tPlasa do l«  GonotltuoldHf I*
-  -  MALAGA -  —
Se encuentran vacantes los cargos si­
guientes: juez municipal suplente de Coín,A 1 ̂  .J .... ..i...   • «*
El Llavíh liaaeérú p« aapr 1 leíor it íerreieríi
t -  S A N T A  M A R IA  N Ü M . i j . - M A L A G A
Él Ayuntamiento de Moclinejo ha ex­
puesto ai púb ico, para oir reclamaciones, 
la relación general del ganado existente en 
aquel término.
Hoy se proyectan por última vez los
episodios 3.® y é.® de la magnifica peii-
BatsiiiK de Cocinii, benramienliaB, Meros, chapas de liue y latóni alambves, estaño, hojalata 
terallleria, clavazón, eementos, etc. etc.
Un cochero lesicnado
!n el Gobierno civil
g ttisev as  o Q u I td o io n e s
Cosflaús ussde hsbs rcsialtado I» k -  
.feoff empréndlda pasr^ descubrir la» 
oanl^aeíoísei íI® a'spsgler,
Ea Moilssa han aparoél^o ea poder 
de do® AstoBis Diez, 4.á00 kHógramos 
d© trigo; a doíá Fíanéiaoo Oarmosia lo 
ha® sido qeccíZiífssKíos 3,560 küdgramoa 
ó© dicho 13 200 a don Migué!
Díaz y 528 3. don Jaon  G^arefa.
E a Merbolía oónitaba doa Arcadlo 
Ylleta 1.700 Míos d© saparsíotínto, 
1.600 de nitrato da «esa y 400 de gar- 
bsazof; don José Bomero 1.000 de al­
garrobas* habiéndose desoabierto otras 
partidas do diversos articules.
La guardia clvü de Bobadilla ha de­
comisado a don Leonardo Ytlasoo 400 
fUfrobas do aceito.
Visita
 ̂ E i Gobernador civil* acompañado del 
Presidente de la Diputaqlón* visitó ayer 
I  la  Casa de Expósitos y el Mcspital pro- 
f  viaoíal* quedando m uy latiiíeoho de 
} las excelentes coadidoaei que reúnen 
' dichos establecimientos. '
Nos dijo que el Hospital e i un odlfi- 
cío que honra a Málaga.
Eogó al señor León y  S em ivo  que 
hiciera presaste a la Dlputaoióa su 
complacencia por el estado ea que »e 
h iü a a  los importantes Oeatros beaófl- 
€08 que costes* según había podido 
comprobar ea bqb Visitas.
E a el álbum del Hospital e! señor 
Saas Bulgas escribió lo siguiente;
eLos espíritus más fuertes se aientea 
débiles al contemplar el sia número de 
go leadas que amenazan quebrantar al 
humano; pero un consuelo llega 
R iu  eepíifí» For ©I conjunto de seres 
abnegados, cJe celosas y
de ángeles de la que ea todo
znümento, como se practfoi éü íi ŝte be­
néfico E^itableoimiento, acuden soüci- 
a  alívíji')? oí pobre y  al desvalido. 
MáSíg» 21 1918,-^ E l Oober-
Ti üor civil, Luis Sans Baigas.* '
señores Sans Baigas {«eóa y
Ayer tardo transitaba por la ealfe 
do! Sriitre un carras je ocupado por un 
caballero y un niño de corta edad* hijo 
suyo.
El cabillo que arrastraba el vehieulo 
ae desbocó* emprendiendo vertiginosa 
marcha^y cuantos esfuerzos hizo el co­
chero Gaspar Gutiérrez Qluindo para 
detenerlo resultaron infructuosos.
Ea la desenfrenada carrera* fué lan­
zado del pescante el aiiríg#* siguiendo 
ei bruto hasta caer degpIoínado,sln vi­
da, cerca de la fuente que existo 8 la 
terminación de !a Alameda Principal, 
i  Varios transeúntes te  apresúraron a 
I  recoger aí cochero, conduciéndolo a 
i la c£8o de socorro de la Explánada dé 
I  la Estación, donde fué sriattdo por el 
I  fscultatiyo de ga^rdiá señor Reytia 
I  León :Y pMclicafíte ..señor GíerseRíe, 
I  quienes le spccclarcm una hstida 
I  tres centímetros ea la Eiogión p<irl^tál 
I  izquierda y diferentes coatusioaes y 
1,.erosionáis en é lv tm m  partes d d  cuérpol 
i  Gsspsi paiiérrez ea natural d?) Sede-
Í  Ha, cuenta 46 años y h&bita en ía caíli
dri Agua'fAiii. 1.
I  Lnego de curado, pasó a su domi- 
I  cilio.
7 cuín «E! sello gris».
I Oada nuevo episodio qué se estrena 
I de esta cinta es un éxito franco.
I Figurarán en e! programa de hoy 
I otras ciníes, entre eUas«Reyista Paíhé».
I Novedades
ü »  ~  M á l a g a
Oonstraoeioaesmeiálieas. Páentea ñjoa y giratorios. Armaclxiras de toñas olasea. Depósitos 
para aaeites. Materia! fijo y móvil para Ferroóarriles, oontratiatas y minas. Fandioión de bronces
^  de hierro enplezas hasta 5.939 kilogramos de paso. Taller meoánioó para toda clase de trabajos.
Dantro de unos d k s abrirá sus puer­
tas este hermoso salón* inaugurando 
la temporada de verano.
La empresa qae ha tomado en arrien­
do él local*tÍene el propósito de traer a 
Málaga los mejores números de varie­
dades conocidos.
También antuárá otro espectáculo 
de gran atracción.
'omillería con tuercas y tnaréas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «lia Metalúrgica», Marchante.—Fábrica* Paseos los Tilos, 38.—Escrito- 
VlO| Marchante,!.
SE COMÍPRS HIERNO FUNDIDO VIEJO
El jaez instrnctorúéi regimiento de Ca­
zadores de Xirifa, en Larache, cita a Ma- 
nu^ Tomás, procesado por haber faltado a 
concentración.
El del Gobierno militar de Me!i!la,ij 
personas qae deseen declarar en pro 'já en 
contra en el expediente qae se sigue a Mi­
guel Santiago González, para su ingreso en 
la orden civil de Beneficencia.
E L  C A N D A D O
IIIsnsimilM ém FwM topía «I pop nsopop y mmnm
S ü G o s o B  i G o m i o s
4
■ f
La madrugada anterior* eí guardft de 
una obra que 88 efectúa m  1«| csiie de 
Bsrs, Físccisco Qíi Bgcerr ,̂ sorproh- 
dió fi usos rateros que tiiétsbs!i de* aus- 
tí&er plosio, y pu^  istim itoos hizo 
un difparo gí aire.
La ruidost medida imúó eficaz efeo-
J Ü H O  G O U X
j m t  &miM Barcia (antes Especería) y Matehanié 
pxiotenpiao i*s P ro eio o  poducidoo
Francisco Ranea, maestro de Humi­
lladero, participa a esta Sección Administra­
tiva, haber comenzado las clases en aquella. -----^  uva, neusr cuii cnz wu ia»,c)asa  en niiueiia
10, pus? los raposos huyeren, d^J-sndO #e3caela qüe se hallaba clausurada porepl-
el plomo sn 8U ri lo. |  demía.
La nraastfa de Benamoearra remite las
d*sds C^mpa- cuentas da material, correspondientes al pa*
ntiiae «j Máísga, fué detenido i i j í r  térde i  sado año de 1917.
I Antonio Escames Aparicio.
O D I i V O O ^ T O R I A
Lz Sociedad d@ Zspzteros «Acracia» 
coavoca por la prSiente a dicho gre­
mio asi como a los mzesfros para tomar 
menerdos da verdadera importaacia.
Domicilió social,Beataa 17* Juventud 
Republicana.—El aecrefcario, Federico 
Canabéjo.
El dfa 5 del próximo mes de Junio se ser­
virán pesarse por la Escuela de Artes y Oft' 
cfoa.de Málaga los señores opositores a Ja 
^  plaZQ de orofesor ds entrada de noci ones ¡de 
I' J'ísfca y Química, que se encuentra vaeants, 
I' a fin de natlfícarles el día en que darán eo- 
mlenzolos ejercicios.
Papa iadusfpiaa
Se alquilan o venden sobre 100 caballos 
de fuerza hidráulica, en la nueva estación 
entre Alora y el Chorro, en el paraje de 
«Las Mellizas», próxima a darse al tráfico 
general.
Y una hacienda con precios© hotel de 
lujo a tres kilómetros de Málaga, conocida 
por la «Virrreina», alta, con servicio de 
aguas potables, retretes de cisterna, cuarto 
de baños con bonito jardín y vistas mag* 
níficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera 
nueva independientes.
Para informes, escritorio de don Julián 
Saenz, Somera, 3, principal.
m
El Consejo de Explopsdopes
En la asamblea, general celebrada por el 
Oohsejo de los Exploradores malagueños, 
fueron e agidos para ocupar los cargos que 
se lnd!c8n,Ios señores siguientes:
Presidente; D. Antonio Gómez de la Bár- 
cena.^
Yicepresldentes: D. José Pieza Sesmero, 
don Manuel Hufz del Portal y don Joaquín 
Mañas Hormigo. > -
Secretarlo: D. Antonio León y Donaire.
Secretario adjunto: D. Eladio Asensl Agui­
lera.
Tesorero: D. Arsenlo Salas Espinal.
Tesorero adjunto: D. Andrés Tózquez 
Martín.
Interventor: D. Rafael Jiménez Atencla.
Interventor adjunto: D. Francisco Balles­
teros Sánchez,
Vocales: D. Garlos Alvarez Ulmo, don En­
rique Robles Ruiz* don Agustín del Valle 
Rulz del Portal, don Gabriel Garrido Molero* 
don Luis Rodríguez Ouevas, don José Gar­
los Bruna, don Antonio Mur Grande, don 
Pablo Lazarrag» y don Rafael Alvarez Mo­
rales.








Se advierte a los señores profesores de pri­
mera enseñanza que deseen ser Incluidos en 
el escalafón de espirantes a maestros de sec­
ción, municipales ;que ha sido prorrogados 
por diez días el plazo de admisión de Instan­
cias,
N iB L ID T E C R  F D B L IC N
—;DB LA —
© © o icn n .@  ̂ E e Q H ó m o ñ
de Riatlgoe del Peía
flam a úg la  GonstltublAn niéBnai 8 
Abierta de enes a tres de la tarde y de riele
En vísta de instancia presentada, cursada i  á ttoevtt de ift nnshs.
álfreds Roárígiez







C e p p o jo  2 8
Búbasta de los lotes vencidos, proeeden- 
tes de los empeños verificados durante el 
mes de Ootnbre de 1917, que se celebrará 
los días 23 y 24 del aotual, ompezauáo a la
Faraando Rodnígeea
« ■ « i i - a G a
Goelna y Herramientas de todas alases.
Para fovoreeer al públieo eon preeioi miiy 
ventajosos, so venden Lotes de Batería de eod- 
8«76, 4«60, 5‘BO, 10«85, f, 0 ,10‘90 y 12'75 en adelante hasta 60.
Se haee un bonito regale a todo eliente olla 
fompre por valor de 85 pesetas.
^ BALSAMO OBIBNLAL 
G^eida In&Uble! enraeión radieal do tañoc. 
ojos de gallos y dureza de los jĵ es.
De venta en droguerías y tiendas de quioalla.
Oriental».
d S w s !^  ^ ^  Matow» .-D . Fernando Be- i
ul director general de Prisiones én súplica 
de que ee facilite a losmaestróe de prisiones 
vivienda adecuada* o én su defecto, una In- 
demnlzeclón, por real orden de Gracia y Jus­
ticia se dispone: <
.̂ «Qae se facilite a los maestros del Ouerpo 
de Prisiones y sus familias habitación en las mismas.
Guando iio sea posible, se abonará por al 
alquiler de u^B casa la misma cantidad que 
por esta atención perciban les nraestros pú 
b i^ s  de la la localidad.
SI los maestros prestan servicios en pri 
slonee centráles, dicha cantidad se carga a 
la sección tercera, capítulo VIII, articulo 
único, concepto «Gbras del vigente presu 
paesto de Estado».
Guando se trate de prlsfenes provincisles 
o de partido* la corporación correspondiente 
abonara dicha suma con cargo a su presu­
puesto.»
m m
M A Y O
Lana llena el 25 a las 22 32 
8ol, sale 5*24. póaosa 7 6
SemaM 21.—Miércoles 
Santos de hoy.—Santa Rita.
Santo de mañana.—Lx aparición de San­
tiago.
iablleo para hoy.—Ea San Bartolomé. 
Para mañana.~En Id.
La «Gaceta» llegada ayer á Málaga trae 
el anando del ministerio de testado decla­
rando qae se ha firmado oficialmente la 
paz entre Romanía y Jas potencias centra­
les, con las que se encontraba en gaerriu
Cara el estómago e intestinos 
Eistomacal de Saiz de Carlos.
el iIx ir
Qréenendo que se active la celebración de 
íui oposiciones de Ingreso en el Magisterio y 
que los presidentes délos Tribunales hagan 
presente al comenzar los ejercidos que el 
medio de obtener la plaza el aspirante, no 
i bupone que la colocación sea Inmediata para 
ningún spositor. Sólo obtendrá el derecha de 
Ingresar cuando ocurran vacantes que se 
anunciarán en el mes de Abril.
KIoSíbsíIIo  dol R@eifes 8
Be aiQuila en Ftwiq sxmglsdq nn bi«m sútiBs
E e t e o f é n
del lisetitist® de üálega
Observaciones tomadas a las ocho de lama- 
fiina, el día 21 de Mayo dp 1918:
Altara barométrica reducida a Q. 762‘S 
MaxIma de' día anterior, 21‘4.
Mfnims del mismo día, 16 0.
Xermómel o teco, 20 8.
Idem h^mf do, 16'8.
DIrecd 5n del viento, S.
Aaemé aetro,-K . m. en 24 horst, 28. 
estado del délo, despejado.
Idem del mar, llana. V
Evapo 1 radón mim, 3'6, 
liliiyia8Rffij«i09.
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este es 
el d lema en que por el alza de las prime* 
raa materias se encuentranjos fabricantes- 
La Perfumería Floraíia nó ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igualsa adml- 
rab e Jabón Flores del Campo* Compar­
tiendo con el público el safcrificio, aumenta 
el precio en modestas proporciones.
Desde l.° de Marzo vande a pesetas 
1 50 ia pastilla grande y pesetas 0*35 la pas­
tilla pequeña. Las délmás creaciones Flores 
del Oampo no sufireh poj ahora alter ac ón 
en su precio.
f e
Ei Gobernador civil ha dado traslado a 
los alcaldes de ia provincia de la real or­
den del Ministerio de Gracia y justicia, or­
denando a dichas autoridades procedan a 
la liquidación de los débitos que tengan los 
Ayuntamientos con ios médicos forenses 
y de l^s pr siones preyentivás, y que en lo 
sucesivo no demoren el psgo de sus hst» 
beres.
A fin de que los Interesados puedan pre­
sentar las rec'ámaciones que consideren 
pertinentes, durante el plazo de quince 
días, la jefatura de Obras Públicas de esta 
provincia ha públicado ia relación rectifi. 
cada de los señores propietarios de ios te­
rrenos que han de ser expropiados, con 
motivo de la variante del trazado de la ca- 
rfetéfa de Cuesta del Espino a Málaga, en 
el Arroyo de Matagatos.
Por este Gobierno civil se ha publicado 
nn edicto anunciando que don Ricardo 
Vazqaez, representante en esta provincia 
de la galería literaria de don Jacinto Bena- 
vente, ha designado representantes locales 
de la misma: de Antequera, don Carlos 
Leria; de Campillos, don José Albarrán; 
de Coín, don José Muñoz; de. Estepona, 
don Sócrates Pére?; de Melilla, dbn Hilario 
Prats; y de Ronda, don Salvador Abela,
El día 29 del presente mes tendrá lugar 
en el salón de la Diputación provincial la 
segunda subasta para contratar el suminis­
tro de víveres a los presos pobres de la 
Cárcel Audiencia y correccional de esta 
capital, durante los años 1918,1919 y 1920.
fiscal municipal de Alameda y juez mumcl- 
pal suplente de Monda.
Los que aspiren a su desempeño podfáti 
dirigir las solicitudes al señor présid?nte 
déla Audiencia de Granada, durante el 
plazo de quince días.
Ei servicio agronómico Catastral de la 
Provincia ha aprobado la relación de tipos 
evaluatorios correspondientes al término 
municipal de Benadalíd.
Las Juntas Municipales del Ceqfio de 
Ronda y Faraján han remitidlo a rste go­
bierno civil las actas de consüj/bción de 
las mismas.
La Comisión mixta de Rcélutamiento y 
reemplazo del Ejército detesta provincia 
comunica haber acordqdb confirmar los 
acuerdos de los Ayuntumientos que se ex­
presan a cónfinuactóih: declarando prófu­
gos en principio a ios mozos del reérnpla- 
zo del corriente que asimismo se 
enumeran, por no haberse presentado en 
el acto de la clastficacién, ni persona algu­
na en su nombre a excusar dicha falta.
Gaucín
Juan Hernández Medina, Silvestre Ve- 
lasco Salas* josé Sílverio Rondón, Diego 
del Valle Moya, Manuel Sánchez Gómez, 
Francisco Sánchez Martin, Josqi^n Moya 
Ortega, Isidoro Rathos Rodrígaez. Juan 
Lermo Medina*Francisco Ramiréz Sánchez* 
José Ortega Godinos, José Bautista Hol­
gado, Jacinto Mateo Sanjuan, José Martin 
Marín* Antonio Román Gavilán, Francisco 
Bautista Qálvez,
Bentojáíi
Jacinto Aguilar Ramire^ Jum González 
Aguilar, Cristóbal Ramiréz Haríilo, Juan 
M.* de la Stma. Trinidad, Francisco Hidal* 
go Aguilar, José Sánchez Ramiréz, Manuel 
Ruano Gago, Francisco Calvo Ramire:^ 
Juan Carrasco Núñez* Manuel Valle Casta­
ño, José Benitez Gómez, Manuel Ruano 
Blanco, Antonio M.* de la Stma. Trinidad, 
Gozalo Rosas Gago, Manuel Ruano Lo- 
pfz, Juan Román Rosas* Francisco Qocáez 
González, José Expósito, Diego Ramírez 
Agubar, Antonio Ramírez Harillo, Juan 
López González, Juan Agu lar OásIañO, 
Antonio Benitez Aguilír, Francisco Agúi- 
Ur Jiménez.
(ConUnnará),
r:X TK A H JE M '
Madíid 21-1918, i
V is ita  .'!
loooíto.—Eí Píéíideiits da la Repú- 
|j¿¿hi marchado da visita a los pun- 
donde se presentó la epidemia tl-
f l i s  focos h- n sido localizados. 
^Mañana regresará el Presidente a 
Sbo*.
Dsl stsisssiarino 
Cirts gana. —Ls9 autoridades esta vie­
jón a bordo dei submatiso «U. 39», 
jicpnocisndo las svenus y qait&ndo ai 
liqu© la hédce y el timó^.
A bordo del sumergible permanecen 
tres heridos a consecuencia de las bom- 
iirs que le arrolara el hidroplano.
1“ A^fflái, por efecto de la explosión,
t uíieroü dos ratrlnefos) cuyos cadáve- 
i* fueron arrojados al mar.
Todos ios tripulantes marchan a Al-
IS
Petioién
Murcfá.—Una Comisión de !a Casa 
del Pueblo vhitó al gdbernndor para 
pedir el abaratamiento de las subsis­
tencias.
£1 gobernador trató de aducir rsao- 
les justifieativas de la actual aituaclón, 
fentooces los cotnisfonados anuncia- 
ihQ que exigirán fuertes aumentos de 
l^nai, y sí se los niegan, irán a la 
huelga.
Oonflietos obreros
i Barcelona.—Témese qú0 los albáfll- 
idS le decliten mañana en huelga, si 
ti que hay despidos al presentarse a! 
Itrabíjo, con arreglo al horario anti-
Inlereses malagueños
i Una Combión de diputados y sens- 
[ dores malagueños, presidida por el se- 
I ñor Bergamín, visitó a Rómanones ps- 
' ra rogarle que , de Ilevarue a efecto las 
 ̂ reformas judiclálos, fuera elevada !a 
I Audiencia de Málaga a la categoría de 
i territorial, teniendo en cuenta que a ¡a I provincia se unen los territorios sspa- 
: ñoies de Africa, cosa que justifioa la pe- 
I ticlón.
I Romanones, considerando !a solici- 
I tud muy en sa lugar, ofreció ocuparse I dei asunto y llevarlo a la práctica, 
i La Oomieión salió muy satisfecha.
1 V SEÜADO
I
I Comienza la sesión a la hora de cos- 
I tumbre, bajo la presidencia del señor 
I Qroizird.
I Los escaños aparecen poco cubier- 
I tos.
I Se formulan varios ruegos de escaso I interés; .
I Son aprobados diversos dictámenes, 
I asi conio el proyecto de crédito para 
, mejorar los aueidós de ofidales y cla­
ses, y también aceres del ascenso de 
los sargentos de la guardia civil.









Algunas pequeñas huelgas que 
sostienen en Badalona siguen en el 
imfimo estado.
Indulto
Batceloni.—Sé hah reunido las fuer- 
218 vivas de la locaHtlsd para pedir el 
In duito de Pascasio Ruíz.
Indulto
Toledo.—Hoy saarehó a Madrid una 
Comisión dê la* fuerzas vivas de la lo- 
cEÜdad para gesiiouar del ©oblemo el 




i! ssfiot Urzáiz conferenció exten- 
entecon ei ministro de Estado.
Estudio
Tentosa estudiara boy 4etenídaíne®t® 
í el acoplamiento que los navieros ie pre- 
seutaron anoche, al objeto de contes­
tarlo* mañana mismo.
Creen los navieros que se aceptará 
ett propuesta, integramoüte, pero In­
formes oñeiosos aseguran que habrá 
modifíeacionci, y en t u virtud se pro- 
lobgará ia negociapión.
Rooopoi^n
XEsta tarde se celebrará la acostum- 
firáda recepción diplomática.
Respuestas tram itadas
,Pof la Presidencia de! Consejo se ha 
limitado ya !a contestación que, con 
jio al nuevo reglamento de ias cá- 
1‘BS, da a bs mismas el Gobierno so • 
i !a tasa y cohsidéráolón de algunas 
üpeiciones de ley presentadas por 
I diputados y senadores.
Respaebo
señor Maura despachó esta maña- 
p̂a el rey.
El Pi<*e8id@nte
íade pálido marchó el señor Mau­
la Presidencia, donde recibió dlver- 
, visitas, eniifo éllaf la de U'záiz. 
^§iguidamente despachó con el sub- 
retarlo.
Audisnoiu
medio día, él señor Maura fué a 
t j^cio,acompañando a su esposa, que 
hMOla ser recibida en audiencia.
Votsclón
señor Maura asistirá hoy a la vo- 
|ón qu?i debe celébrar«e en la Aca- 
Ma de farisprudencia, para la desig­
na de Besada y otros vocales de la
m .
I Aceptación
IÎ Ayer aceptó ei Consorcio baacarío el 
?iiwer grupo de íeSrá?, importante 
jheinta y cinco mUíonca de pesetas, de 
'ajjuerdo con el convenio franco-espa-
De ia guerra
|P*fte francés. No hay que señalar
s de infantería.
^Siguen ios violentos cañoneos ai sur 
V;Avre, región de Montdiáier y Las- 
ííiBy.
Parte inglés. Anoche realizaron los 
teaceses, con éxito, una operación en 
lu  cercaníaa de Locre, conquistando 
j^os los objetivos y haciendo cuatro- 
íntoa prisioneros.
£n los ^combates librados cerca de 
lybeit, peirdimos algupos soldados. 
| ;̂Hemos asaltado un puesto alemán ai 
de Hebuterne.
Concentración
X Los alemanes han concemrado, dss- 
í̂ déel mar del Norte a Obe, ciento cua- 
citnta divisiones, con un total de 
1 .^000 hombres, divididos en cinco 
ilícitos.
principio la sesión a ia hora acos­
tumbrada, bajo la presidencia de VíUa- 
nueva.
El banco azul se halla desierto, y in 
Cámara desanimadisima.
Ei señor Crespo de Lara dice qué 
apareciendo su nombre entre ios votan­
tes del dictamen de admisión de ios di­
putados que formaban el Comité de 
huelga, y encontrándose ese dia ausen­
te de ia Cámara, ruega qne se borre su 
voto.
El señor Domingo pide varios expe­
dientes instruidos con motivo de ios 
sucesos de Agosto.
(Entra el señor Aíbs).
Ei señor Ztncads pídela coNc«sÍdn 
dann crédito parala extinción de !a 
langosta.
El señor Moles iaméniasa de la au  ̂
íescia del ministro de Estado, al que 
tiene que hacer una pregunta.
Continúa ia interpelación sobre cues­
tiones de enseñanza.
Ei señor BuHón prodigue su discurso, 
impugnando los úitimoa decretos del 
ministro de^Insírücción, referentes a la 
provitión de citedraf.
Ei señor Besada lee varios proyecto*. 
RoseUó interviene en la cueatión de 
la enseñanza, asegurando que ia Ley 
de IoiStr4iccién está anticuada y no res­
ponde, a las necesidades nacionales.
Dice qa© así como eí Estado se preo­
cupa dé hacer de los reclutas soldados 
aptos, asimismo debe procurar hacer 
de la juventud ciudadanos capacitados, 
lo que nos coioeatia a nivel de las 
demás naciones.
Afirma que todo se supedita en Es­
paña a las gastos militares, y se dejan 
en el mayor absndoBO las escuelas, re­
dundando en perjuicio de todos el anal­
fabetismo on q«9 yacemos.
Cita el ejemplo de Inglaterra, donde 
In cultura escolar te secunda con la 
fisica, logrando el mejoramiento de la 
rizi.
Pide que en las universidades e Ins­
titutos se creen clases de pedagogb, 
para hacer buenos maestros de los que 
no son mas que excelentes catedráti­
cos.
Añ$>de que en España hay cuatro 
mi! oneís de niños qne no asistan alas 
escuelas, por carencia de locales.
Suspéndese el debate, quedando el 
orador en el uso de la palabra para 
mañana.
.Se pone a diacosióu el proyecto da 
construcción del Paseo maritimo de 
Barcelona.
La Cierva consume el primer turno 
en contra, y hace observaciones a la 
ley, pidiendo que ardes de aprobarla se 
abra una información públlcá, la cual 
aportará elementos de juicio bastantes 
para diluddir la cuestión.
Le contesta Cambó, diciendo que ea 
el asunto ee hin seguidlo todos los trá­
mites, por lo que asegura que con la 
aprobteión del proyecto no se lesionan 
iatesese* de nadie.
Interviene Fournié, para manifestar 
que eáíe proyecto se trae a las Cortes 
a instancias del Ayuntamiento de Bar- 
ceiona, pues mediante !a ley apetecida 
ge poseerán terrenof, al ceder le* cui- 
Ics «e hará un gran negocio.
Romeo dice que en el Ayuntamiento 
de Baroeíona ios elementos de C?mbó 
y ios repubiieanoa forman un conglo­
merado que se llama, pomposamente. 
Liga patriótica.
Así se ha constituido el consorcio 
de la barretina y el gorro frigio.
Crítica él articulo segundo delpro- 
I yecto, por el cúa! puede verse que sé I regalan ai Ayuntamiesto de Barcelo- 
|:na terrenos por valor de 159 müioaes
I de pesetas. . . iI Le contesta Rodé^, quien protesta |  
I de que siempíf? que ss trae u« asunto g 
I a las Cortes, se hable do negocios, pa-1 I reclendo que nadie puede trabajar por |  
f conveadmíeatcs, siuo por la fuerza del |  
> difiero.
I Habla» otros diputados y se sprue- 
l b& la totalidad, pasándose al articulado.I Bugallalhace obíervacionés al artícu-
I lo segundo, y I® costssía Oambó, advir- 
? tiéndo que s© admiten todas las e«- 
í miendai que tiendin a mejorar ei pro- 
I  yectOf
§ Muéstrase dispuesto á que se acia- | 
I ren todos fos puntos. 
t Es retirado ©I artícuío para redac- 
I tarlo nuevament©.
I Suspéndese el debate y se levanta 
¡ la sesión.
I E i  s iz tg f  I*®
I Ea viiía de ks quejas que formulan 
1 algunos agriculíorts s €su$a del enor-' 
 ̂ ms precio que alcanza el azufre, el Co- 
• misarlo de abasíeciojientos se ha diri­
gido a los prodttctorss españoles ord^- 
; náadoies q̂ ie en el plazo de cinco días 
I remitan oGpk ds los contraíoa hechos 
? y qu® se hallan liu aervir,. eoa expre- 
I iiéü.-ckfa,y- precip d« iGS'pieciog a que 
\ SQ hubiera contratado, 
i El señor Ventosa  ̂e propone llevar 
eos gran rigor lo de la ta»a dei ízüfíe.
I Prsysstss I
i Los proyecfcog kfdoa por ei ministro 
I de Madesda señor Goszález Besada,
I en k  cámara, consiiten: uno, en la ra- 
\ vifiióM moceísris, por el que se dsspp- 
i s e  que a pzrtir del mes de Julio de 
) 1918, los psgos ge efeciús» solamente 
i en oro, declarándolo patrón oficial.
? Las mpnsdss de plata de cinco pese- 
i tas se coniideraráti como divisionárfas, 
í y las recojesíá el Gobierno, pasando a 
I la Casa de k  Moneda p&ra su dssmc- I nefiz!ieióa.I También a pufftir de 1.® de Eacro de 
I 1119 el Banco tís España retirará de la 
circulación ios billetes de 25 pesetas.
Otro proyecto gcavando ei Ímpu<ssto 
sóbrela szucary la glucosa en35 y 
17'50 peseísalos 100 kllog.
Por otro, se autorizará al Gobierno 
pira convertir toda k  dtuda exterior 
en interior, modificando la última y 
procurando la mayor amottlzidó» po­
sible.
Otro de ios proyectos sa refiere al 
timbre, ordenando la revisión de, todas 
las entidades que tengan franquicia, y 
aumentando escalas de timbre en 
concepto dé publicidad.
Otra, modificando las escalas para él 
pago de derechos raaíes.
Infsnts
Hay rfgre 6 de su excursión a Africa 
el infante dos Osrlos, mostfándpse sé- 
íiskchbimo de su vkje.
Pf>@gunta
Ei señor Moles se prepone dirigir 
mañana al Gobierno una pregunta so­
bre el torpédeamisnto del «Ciudad de 
Soller», por un submarino alemán, 
pue», a lo que parece, un baque paíru- 
lia francés logró echar a pique ufa su­
mergible, recogiendo a varios tripulan­
tes eipsñoles que en él se halkbaM pri­
sioneros y desembarcándolos en 
puerto fr^neéi.
ios presagios de los cíííícos mliitares 
se confirmin.
La Eaboi* de la avlaolón  
franoo-brltánloa
Loa comunicados Se ios aliados 
mencionan diarkmenía bombardeos 
e jecntados contra las ptimeras Usees y 
retaguardiá aiémanas, por la aviación 
franco-biifánica.
Estos bombardeos dificulisn consl- 
derabiemenís \á preparación de ks
cfüigívSM akíuanaf..
fíé aquí j  ganos iefíloioisloa de sus 
ifíctos, íomaáos de prisioneros teuto­
nes: ,
sDk 23 dé MgíZo, 6 de la tarde al
P rallm ln ares
£1 nuevo empuje alemán no ha co- 
ménzido, anaque se cree inminente, 
pues ia pteparació» d t la artiUerla ale­
mana ea vioieaifsima.
migo situado en las márgenes snrosite 
del monte Nozzolo, cogiendo algunos 
prisioceroa y material da guerra.
Al sur de Laghi (Posía^) ua destsc í- 
meato explorador auattro se encontró
Sin embargo, aun no han comenzado | con una fuerte patrulla enemiga, re
ios ataques de iafanteria.
Da Landres
La aupeplorldad de la awleolén  
aliada
Una nota oficial foglesa dice que du­
rante la reuniÓQ de ta canferencia in­
teraliada aerofttátie», de !a cual forma­
ron parte delegados de Francia, de la 
Gran Bretaña, de los Eétados Unidos y 
de ltalia/se tomiron importantes deci-Zó ü© iVlSí O OUDIAftatUCA & . ' jj a
«e Han.; soio pa.o a |  S r p ' l , g S s T f & c i t o
Bambas de aviones matas si coman-1 ®̂ ®hes aliadas, 
dante d© la compañk; héfidos en la |  
comptñísí. I
Ei com&ndsnte de la oompañla lanza |
UH grito íerfibieí jAdió* mi compsñkl |
Efecto feerroílfico en loa soldadosi |
(tercera compañía de ametralladoras, |  
alas 19 01 horas, novena diviiió»). |
Ei 28 dé Marzo en Vilíerá-au-Fíos. |
La noche hi5i sido muy agitada, los |
aviadores han prendido fuego a un de­
pósito de municiones cerca de nos­
otros, arrojando bombas.
La noche precedente fué igualmen­
te muy agitada.
Arrojaron bombas a treinta metros 
de nosotros (20 bávaro, quinta compa­
ñía, segunda divleióc).
£1 29 de Marzo en ViUers-au Fios.
Durante ¡s noche, graa actividad de 
aviació».
A menudo caían bombas próximas.
Ha volado u» depósito».
N sgoolaelones
Se ha comunicado a la preosa la si­
guiente nota que precisa ía giíuscióa 
resultameníe de Isa masi. bras aléma- 
nai:
«El Gobierno francés, sabiendo que 
el suizo 83 encontraba sin apoyo para 
las Cósdlciones que le impusoA’tóina- 
nia acerca del suministro de catbóa, le 
ha ofrecido, de aaüerdo con sus alia­
dos, y sis nlogUna compensación, más 
de la mitad de la cantidad de carbón 
qu® íitcesíta m^nsaalniente, ei decir, 
85.000 toneladas.
Ha hecho él ofrecimiento al precio
Con respecto n esto, el periédico 
«Faií Paiíiden» hecfi resaltar la supe­
rioridad de ia aviáción aliada y la im­
portancia capital que tiene el manteni­
miento de dicha superioridad.
Stñalaba ayer—escribe el critico mi­
litar francés, teniente coronel Rousset 
—lo ejecutado por los ihgiesés.
Los hechos de nuestros aviadores no 
le van en zaga, ya que en dos días y 
tres noches nuestros destacamentos dé 
bombardeo aéreo lanzaron 111.000 ki­
los de proyectiles sobre las lineas de 
comunicación enemiga.
Basta comparar ei cuadro facilitado 
por los comunicados que hablan de los 
daños causados a los alemaass, con los 
resultados ínfimo* obtenidos por éstos 
durante sus incursiones nocturnas en 
ei gran perímetro de Paria, para dacir a 
quién le pertenece ia superioridad.
Dicha superioridad *e va a convertir 
en uno de ios elementos esenciaies da 
la victoria.
Bombardeo
Las víctimas ocasionadas por el bom­
bardeo aéreo de ayer, han sido:
En la capital. Dos hombres, catorce 
mujeres y seti niños muertos; ochenta 
y tres hombres, cuarenta y nueve muje­
res y veinticinco niños heridos.
En pfoviueias. Ningún muerto; dos 
hombres, tres mujeres y un niño heri­
do».
Los destrozos fueron considerables. 
D s  W a s h i n g t o n
La Oruz Roja am ericana
Más de cinco miUones de hombres.
Supónváe que pertenezcan al «Ck- i
de 150 kaacos la |  mujeres y niños han desfilado en va­que Süs alemanes exigían 180 fraseos. I i . . . . ..................... .
Si Suiza hubiera aceptado tal oferta, |  
se habría visto libre da los ofrecí-1 
mientes alemanes con el gobierno de |
Berlín («xfgeacias) debiendo por obü- |  
gsción, según lo esíipukdo en su coa-1
vento precedeats, suminisírar a Suiza I  ̂ .....
ua I 85.000 toneladas ^  |  revistaron en Nueva York uno de estos
I “ «“P™ »''»”'» p P ' “ ■ í  gtanda» cottejoB de la Cruz Rojs, que
rías ciudades de los Estados Unido», 
con ocasión de haberse inaugurado la 
campaña en favor de ia suicripción de 
cien miiloaeg de dólares destinados 
a k  Cruz Rojs.
E! Pícsideníe Wilsofi y loa altos fun­
cionarios del ejército y de ia marina
chazándola.
Ai norte dcl monte Gráppi, nuestras 
tropa! asaltaron el puente da Gasa 
Tasson, causando bjíja; ai enemigo y 
volviéndose con un cierto númeso ds 
prisioneros.
PatruüftS británicas ejecutaron otrs*s 
acciones de menor importancia ai sur 
dé Asta.
También nuestros exploradores es­
tuvieron activos en @! valle de Ornio.
En el v^lle de Arsa y en Ui meseta de 
Aaiagó aumentó la aetividgd de la arfi- 
llerfa por ambos bandos.
Se registró gran actividad aérea a lo 
largo de todo el frente.
Dsrrlbsmoi un globo canilvo y cua­
tro aparatos enemigos.
Da estos, dos fueron derribados pos 
aviadores brltáaicos,
Í SaluSaoldaLaUaió^ Socfa'isía ikllaní*, ©s Ja 
í-’ insuguradón d-s Sá s r̂amblga constlts- 
 ̂ yante, ha CRvî áo al genera! Dl&z ©1 il- 
guíente íelégram^:
I Enviamos a V. E. un cordkl safutlo, I rogando que comunique a loa írab:.i«- 
dores combatientes k  exprcaión de 
'( nuestra admiración sincera y la segu- 
I ridad completa en e! valor d l̂ ejército, 
del que depende el porvenir de k  patria 
italiana y la iibertjid y justicia del 
mundo.
I Aoo'adeolmleBto
 ̂ Los oficiales de nacionalidad rumana 
que fueron obligados por Austrk a lu­
char costra Italia y hechos pddoneros 
por loa italianos, residentes en Cittadu- 
ciile, hin tdbgrifiado al Presidente Or- 
lando expresándole su profundo reco- 
 ̂ nociisiento por ei trato especial de que 
son objeto.
J Esperamos—dice el telegrama—an- 
siosamenta ei f&vor mas grande que 
puede concedérsenos: el de combatir 
en iaa f las del glorioso ejército iklkno 
contra ei comúa enemigo, prtfideado 
morir en fa tach^ antea que ree$tgr bsjo 
el aborrecido yugo austro-hú̂ ^̂ garo.
Orlando ha contestado en loa si­
guientes términos «Cotí gran oompia- 
cencía he recibido vuestro saludo.
Las nobles aspiraciones de indepen­
dencia nacional no pueden por menos 
de tener eoo en mi alma ita;lana,que ha 
conocido vuestro* dolores.
Por estos asnUmientos y por nuestra 
íntima fraíeroidad de razs, celebraré, 
por cuanto a vosotros toca, que tales 
aspiraciones puedan ser teaiizudas.
Rsvia^a
dad de Soller», pues ne ha anunciado
gu regreso a Espsñs.
 ̂Is itsn t®  ú% f u g a  -
Vados periódicos publican tskgrs^ 
mas de Coruña didííndo que et sub­
marino alemán «U. 48»̂ , íuternado en el 
arsenal de Ferro?, intentó escaparse és­
ta madfugsd», Itnpídléadolo el 
déro que lo custodiaba.
F s i i@ i ts c i s i a e s
El Gobierno f ?deml, que había acó- | 
gido ©H uá principio éoa la mayor sa- í 
tisfaocióa el ofrecimiento de FíSEcia y ¡ 
de las pGíencIss aliadas, se ha echado 1 
atrás más tarde, a paiser íhsl seníimienío 
general da la opinión púbiies, ante el 
deicontento de! gobierno germano.
Sa ha conformado con ua nuevo 
torpe- J  acuerdo Qoa Aleminia, cuyas dáusuias
S"" no se conocen aúa bian, aunque en 
coa junto satisfacen completameiite a
_ i- -r» j  1 i  ks exigencias, de ks cuales ios a'.kdos
Eomíuofl*. y Ooszáiez Beizda v|e- ¡  ,„ h ,b í,n  ofrecido liborlatic».
Hca teciblendo feUcitóCloncs, |  Como éatot do tíCRen por qué Uter-
con molivo de h«b.r Bido «le f  JP?. ■»«; |  las o.iipuUcloae. de un cor-
I venio entre Suiza y Alemania, íes ha 
I sorprendido mucho saber que uno de 
I  ios artículos del contrato que se va a I firmar entre los gobisrioa interesados,
___ _ I se refiere en términos explícitos a las
Dia21 i  proposiciones qu© h&bían formuiado y 
^  I  que solo ínteresabsn a Suiza y a los 
62 60 í  P!i8®̂  aliado?, los cuales solo han de 
16 93 permanecer en el terreno eia que está» 
77 80 I iavatkbismenís desde el principio de 
95*60 I asunto, es decir, mantener e! ofre- 
00 00  ̂Cimiento de 85,000 toneladas measua-
pecilvamente, para la preaideacla del 
Ateneo y Academia de Jurisprudencia.
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WosúnaaMi d larle d» laa «paraolaM»*
Según noticias que íkgan de ía ffcu­
tera holandesa, Alemsnia tiene ys ul­
timados sus preparativos y se dispone 
a reanudar inmediatamente Is efin- 
siv*.
También se dice desde el frente íta- 
H*ro que se espera ahí que loa anstría 
coBjrompau el fuego de un móméhto a 
otro. ■
Estamos, pues, en víspera* de gran­
des acontecimientos y la caima, rekti- 
va, que reisa en ambos frentes, lo hace 
eosoethsr kmbiéo.
Ni pagará» machas dka sin ver si
00 00 i compensgeionss de ninguna els- 
210 SO  ̂ !®> y acepta, dejar que los go-
517 00 I biernos federal y alemán se arreglen
305Í00 I
(M),0O I  Los radiogramas alemanes afirman 
91,75 I  falsamente, según su costumbre, con 
40,50 i  referencia a este asunto, que los fran- 
099,00 i ©eses hablan amenazado a Suiza con In 
255,90 I guerra económica.
Los aietnanes confunden a Suiza con­
sigo mismos.
Ocioso es advertir que nunca se ha 
hablado tía guerra económica entre 
Suiza y Fraiicii.
Pero Francia no ha dejado ignorar 
que si Alemania abusase de ia situación 
coa referencia a k  República Helvética, 
hsbda de tomar todas las medidas que 
convinieran mejor a sus intereses, y 
que se harían sentir no solo enía po* 
bíaéión de aquel pais sino ea k  de ios 
alemanes en él residentes, que traían 
de explotarlos.
Por otra psrfe, si el Congreso Federal 
persiste en querer firmar el acuerdo, 
como se dice sucederá en breve, no 
jgqr eso los francesea se raosfraráa me­
nos excelentes amigos del pueblo 
suizo.
A fin de demostrarlo nuevamente, 
está» dispuestos a enviar a fss kctoiías 
que trabajan para ellos en 8aiz% a fin 
da que ko »e paralícaa ks kdusítks y 
qué los siecasnes c.5stisibüyan a esgea- 
tírar por esia caui?, ia miaeris y el 
desorden. Comunicaiio
Actividad de ambas sniUerísa en la 
región de Thennes, sn Aiües y en di­
versos puntos de! sur del Avte.
Bealiztmos operscionfes afortunadas 
al suroeste de L?4§igny, tíerechi del 
Müb» y e» ig Loreuf, cogiendo prisio
lo coneíituí&n millares de personas ves­
tida! de rojo, a ía vista de ias cuales 
los espectadoras prorrampieroii en 
grandes aclamsciones.
D® J á m s l s r c l a in
La guappa aubmaplaa
Uü radio de Ñauen del 27 de M̂ iyo 
prótesis con tono irritado de ias desk- 
racione* qua redeníemeníe hizo, con 
I  referencia a la guerra subsuarins, Mr. ^I Leygues, ministro de Marina de Franí. í 
I ck. I
I  Con cifras y datos ooncreíos demos- h 
i  író Mr. Leygues!«eficteia de la* medí- |
I  das tomadas por los aüados para reda- f I cir k  acción submarina. |
I  A estos héchoi materiales y ooncre- I 
tos, ©1 radio aíemáfl no sabe más que | 
oponer una contradicción vaga, y ame- 
eazas para e! porvenir.
Nada podía hacer resaltar mejor que 
esto los rebultados decisivos obtenidos 
por los aliados y que el ministro de 
Marina í?iificé.í, al moatrar cuál es k  si- ; 
tuaeióu verdadera, ha tocado la fibra 
sensible de los alemanes- ’
No pudieado éstos contestar con da­
tos coscreíoi y varídícos, recurren a 
alegaoioaes imprecisas, puesto que es- 
recea en absoluto de fundamento. í 
Ei silencio hubiese sido más hábil. |
De Reiar Y o rk
Las evnsfP uoSloaes nsvaSsa en loa  
Estadías Unidos
El «Mcw Yoík Times» anuncia qua 
ei «Tucküoe», cuya construcción en 
treinta y siete días bate todo* los re­
cords, se hará a k  mar el próximo Do­
mingo o Lunes.
Por ooasiguienís, habrán íransourii- 
do cuarenta dks desda el en que se 
colocóla quillay ei en qua verifique 
su primer viaje.
Los sstUkros yankis se haU&n en 
plena actividad-
El Sábsdo fueron botados cuatro 
barcos de 6.500 toneladas cad» n«o, y 
!a «Cofporüdó» de Urgencia d« la fís- 
castíra» anuncia que desde el ptisaero 
de Mayo último se ha botado ea Nar- 
tesméríca un barco diario.
De esk m«ners, en 18 dias 60.080 
toneladas fueron jumada* a ia marina 
mercante de ios Estsdot Ursidos.
D® Rosta®
Coaiuftloado
Ea la región del Adamallo, fuertes |  
ccntkgaaíea enemigos, protegidos por 
intenso fuego da artillería, atacaron 
uuo de nuestros puestos avanzados a!
Ei rey Vicie r Manuel pasó anteayer 
re viiía a k  división de Rá vena,en la Fi­
neta Ssa VUsle, da ;a histórica pobia- 
ción.
Una gfsn muchedusabra aclamó al 
rey, qua seto esguido, vigiló ©l Hospi­
tal de k  Csuz Rvja.
A ío kfgo dsl recoriido la pobkeión 
en masa hizo al r^y una acogldt ®ma- 
Bíasia, faazántloie sin cesjr fiares a su 
paso y rodeando el zuíomóvti real en In 
Plaza Mayor en forras t&l que todas ks 
Clases sociales pudieron aceícárseie li­
bremente para minifeskr sus senti­
mientos da emocionante adhesión.
I La manifdstacldn coniinuó iguniman- 
Ji te en los arrabales de la cUiisd, en 
I donde las c’aae* humlidís hicieron pre- 
V seaie al soberano la cordíil esponia- 
I neidaá de su alma, em aclon indc viva- 
I mente al rey.
Victor Manuel viiiíó también Lugo, 
donde recibió maaifsíkcianss pjred- 
das, que «sumieron verdsder^ gr^mdio - 
sidad al salir el rey de ia ciudad.
El soberano expresó ai diputado Ra- 
va y a ias autoddade* todas, su s&üs- 
fecdón por k  acogida cordial y caluro­
sa que le habían dispensado las pobla­
ciones roms ñolas.
P roteata
Según Do’iiüks fidosdigMi, fa lega­
ción de Austria* Hiingrí,  ̂ea k  H ¿ya ra- 
cosoce, reipoadlaado a una protesta 
de la legación servís, que existe e« Ser­
via una viva in?urrcccl6n costra Isa 
potencias qne k  ocupan, y que un cen­
tenar de alcaldes de las regiones in­
vadidas han sido alejados de sus Ayun­
tamientos.
La legación aasíro-hú^g^ro latenta 
jusiíñcar io* rehenes,«a» dsportícioasé, 
ks coatribucioaea de guerra y demás 
medidas tepsesivas.
f ^ r o u s s o
Petíogrado “ Circula el rumo? da qué I una comisión de volchsvikls presidida 
I por Kri esko, ha ordcaatlo que se vet 
I la causa contra el cxz&r da Rujia, al 
¿ que se «Casa de efectuar ua golpe da 
I  Estado, disolver la Duma y pr^ciiesr 
I  de detencio&es ilegales de funcloaa- 
I rio?.
I  Ss sñsde que una escolia da fusile- 
* ros condacííá al exémpsraáor Nlco- 
 ̂ iás desde Tobosk a Moscou, tugar le- 
ñskdo para ia, vista del precedo.
R o m b r s in i s B i to
Moscou.—H 5 sido nombrado inspeo-lur del monte Síablle.
Nueitras tropas resistieron con gran |  tor de asuatoa exífa»icro#, Cádoa Ba- 
iior.y con la ayuda da la artillería lo- |  de, que iníerv^adiá en ks r^síatícnea 
gí-aton rechizar al enemigo, qu« ge vió |  políticas entra Atemaoia, áustds?, Tur- 
obifgíido a retirarse, dejando en ei cara-1 quk y Bulgaria, coa reapso^o i  is paz 
po de bakifa un centenar de hombre?, f  reciente, 
entre muertbs y heridos.
En el v»Ue Giudictrla atscamoi ocn 
granadiS de mano y disparsamoa a fos» 
ocupantes de un puesto avsnzsio «as*
Los emploodos
Madii3.—Aiegúme que respecto a 
Is raodifiíscióa dd proyecto do knc!o«
iotsrioi púbnccü hsy coníesteS de opti-
usísmo. , , ic ,
BíJiadíí dicí  ̂ que rs&Uiagifa? ’os 
tumos de niénto, es foíísía qáe ei - mi- 
RiStro «o iiueda tener iniervé&ClÓQ en 
los nombramientos.
Cuando se jazgus preciio premlif 
servicios «gpcciaie ,̂ prceisajá que sean 
reconccidos por los miemos compa­
ñeros.
TsmHéü se tiraiísrá bí tu«-ao de opo- 
'«iciéSjvíllgpo&iéBdose las pSsníi=iss eíi 




/inte la Sais segunda y con asistencia 
del jurado ss celebíó, a puerta cerrada, la 
vista de una rausa contra Manuel G irdt 
Sa án, sütor del deUto antes ruíncionádo, 
siendo la víctima !a niña de cinco años, Jo­
sefa Segovia Manrique
£1 mtiiisíerio fiscal interesaba para el 
procesado tres «ños, seis meses y un día 
cíe prisión correccional.
La defensa, a cargo de! sefior Conde, 
abofaba por la absolución.
El jurado emitió veredicto de culpabili­
dad, diciando la Sala senienc a de, acuerdo 
con las conclusiones del fiscal.
J ia io io s  8 u s |ie iu S ¡sÍ9 S
Por erífermedad de los abogados defen­
sores fueron ayer suspendidos los señala- 
idos psrá ante la.Sala primém^
S e i s l a  m i e n t  OS
Sección primera
Véles: Mái^gi.—Abusos deshonestos.— 
PiOces.Hdo, Antonio Joaquín Tellez.—Abo- 
gsdo, .señor Muñoz Dole.—Procurador,
señor Bríales.
Sección segunda
Fiáf.to Domingo. — Robo. — Ps ocestdo, 
Julio Roble.s Martín.— bogado, stñor 
Conde.—Píocuradori señor R. Casquero' 
***
J c s s 'a d ^ s
Rtíbción de jurados que han de actuar 
en esta Audiencia durante el pi e. ente cua- 
Irinestrc:
DISTRITO D£ ESTEPONA
Cabezas de familia 
Rafael Jiméiiez Montes, Estepona. 
Juan 0-onzález Sánchez, Casares. 
Antonio Escarcena Marinolejo, Es-
Aníonio Chicón Mena, Pujerra. 
Federico Bbnco Colcinari, Esíe-
Joan Ns.v3rro Figaé'roa, ídem. 
Antonio Márquez Ruiz, jubrique. 
Jogqtrín Vivar Valades, Estepona. 
Francisco Crespón Fernández, Ma-
José Quirós Mora, Estepona. 
Afitonío González Moníerp, Ma-
i  Don Juan Epriqaez Galeote, Gtnalgua- 
í  cil.
5 Don Juan Rubio Romero, idetn.
I Don Cristóbal Gil Pérez, Casares.
I Don Francisco- Infante Troyano, Este- 
 ̂ pona.
3 Don José Cano Domínguez, Idem.
^ Don Franciscp Pérez Raíz, iderp.
I Don Miguel Martín Chacón, idem.
I Don Domingo López López, Casares, 
i  Don Antonio Mena Jiménez, ídem.I Capaeldades
Don Amonio Rodiígúcz Vílchez, Este- 
pona.
Don Perfecto Centeno Diego, Genálgui- 
ci!.
Don Francisco Jiménez Barea, Estepona. 
Dón MíÓnio López Romero, Osnalr
gUECil.
Don Diego Borrego López, Casares. 
Don Dionisio López Pozo, idem, • 
Don Antonio MUalla Herrer?, Estepona 
Don Jo;é Qü Pérez, Casares.
Don Agustín Montes Infante, Estepona. 
Don Miguel Cózar González, Oe^nal-
gUiSCil.
Don Juan LÓpez.Romero, Casares.
Don .̂íRnoel Pérez Romo, idem,
Don José Quiñoites Ahumada, idem. 
Don jfosé Cózir Ruiz, GenalguacH.
Don Miguel Romero Mates, idem.
Don Andtét Cano García, Esíépona. 
Supernumerarios 
Cfcbszas de fdtóiiiá
Don Amaüo Rodríguez Pinedo, Lagtmi- 
lias 50.
Don Enrique Jiménez Ramírez, Muelle 
Viejo 27.
Don Antonio Madrid Aguilar, Coártele- 
jos §.
Don Ricardo Gómez Gómez, Stra- 
chán 20. '
Oapecidades
Don José Casero Anáya, Coronado 2. 
Don Enrique QüérrérO Cábeilo, Po¿os 
Dulces 26.
Lo inserto está conforme con su original 
a que me remito, Y para remitir al señor 
Gobernador civil de esta provincia, ex­
tiendo la presente en Málaga a tres de Ma­
yo de mil novecientos diez y ocho.—Artu­
ro Belido.
^éiWe#» en lo* aezvfdoa de corree aní 'e 
S Málaga y Mein a. _ ,
5 El «Haapértdes» zarüó pare BarcsiORRí y  
i telé habilitará para haeer el servicio de con- 
I ducclén de aguas potables a las plazas we- 
















m r m  m ñ m m m
No es probable un canibfo importante del 
tleinpo por nuestras costas en 24 horas.
Aeyr fondeó en nuestro puerto,procedente 
de MeilUa, lel ctflonéro eLawrir;», que se sur­
tirá en Máiegu de carbón y material lubrifl- 
cadorar.
Han sido Snscri,?to9 para syrvfr en ia Ar- 
inada, Juan Ssgado Oabi J et . y pgra dedicar, 
se « la R8vega:fón, J* aquín GraFiaio Martín 
e Hilarlo Ru?z Carvajal.
El marlnsrO Juan Ái^gsl Bslpáijha sido 
(aiapoftado para %rt{ig^Ra.
, Pfocadénte de Barestous llí^gó ay^^ a este 
puerto el vapor «Moate Toro» de la Cowspa- 
ñL Tc8sníí5ditstráii&á,qt;e susiitüíiá al «HííS-
Neticiss d@ !t neckt
La Sociedad oficiales peluqueros bar^ 
bcros «El Fígaro» nos participa que en se­
sión celebrada últimamente por dicho or­
ganismo se nombré la siguiente Junta di 
rcctiva: . ..
Presidente, Francisco de la Torre JMou- 
nero; vice-presidente, José Valero Domiíir 
guez; tesorero, José San'ana; contador, don 
Enrique Pedriza Olmedoj secretario pri­
mero, Manuel Diez Iserí; secretario 2®, Mi­
guel Ponce de León Lomeñ&; vocales, An­
tonio Moreno Pérez, José Ruiz Moreno, 
Mtíiuel Lozano García y Horacio Santiago 
Asendo.
Se acordó fijar la cuota semanaV en d̂iez 
céntimos, designar una cora sión para que 
visite al Gobernador civil y elevar una se li­
citud al Presidente del Consejó de minis­
tros interesando h  inclusión del gremio en 
el proyecto de ley regulando la jornada 
mertánti!.
Se encuentra en Málaga el valiente no­
villero madrileño' Emilio Trinidad, que ha 
fígresado de América, donde actuara 
con éxito satisfactorio.
En breve marchará a Béjar (Sí laraanca), 
para cuyo punto ita sido vdütajpsamente 
.contratado.
Bifisg Mlptscarifi is España
Préstamos- amortizables al 5 p?jr 
dentó  de interés armaos 
s Este Establecimiento, hace a los 
I propietarios de fincas rústicas y  nrba- 
 ̂ ñas. préstamos eú metálico reemboi- 
sabies por an^ íidades calculadas de 
manera que el capital recibido quede 
amortizado en un periodo de cinco a 
dncuents años a voluntad del peticío- 
úáriói
Para más antecedentes, dirigirse al 
representante en Málaga y su provin- 
d a , don Enrique Castañeda. Calle del 
Marqués de Larios, húmero 7, entre­
suelo.
PARA
Artísticos de Junco Mííd,nla y Mimbre ; S
^ tta o *  *
y
Fopnando Vi, 1- ••MADRÍO 






Nacimiento.—Dolortós Luque Rsy. 
Defunción.— monlo Üssí?o León.
jfie ’’ ed
Naclmfeiiíos.—José Marín Moreno y Luisa
Rodrfgtít z Maríínez. ,
Defuíicísnes —Marsuei Rublo Alarcó.-i y Jo­
sefa Alonso Lomas.
juzgado de Santa Domingo 
Na.cfsnlenío.—E«jlío León R co. 
Dsfnnciones.—José Pascual Bueno y José 
Vargas Martín,
iñümmtm sosíCapiia lasgíssaroa syei 
I  á® Kaci^íada: 33.S4I‘52
k eonsíüt^yé en la Teeororia de Haden
f depósito de 199*50 pes<í;tas don Angel 
Brysn y Qsnaro para gastos de demarcación 
de 3§ periíenencfi^s de mineral de hierro con 
; el título «AnipHadén a San Expedito», tér­
mino de Antequerá.
i  El Director general de Aduanas comuaica 
a! seSor Delegad» de Hatíersda hebsr sido 
; nombrado oficial iaspeclor especial de la
Aduana de Sablnliles, don Nemesio Martínez 
Herranz, que era tercero de la Dirección.
PoiT «1 ministerio de le Guerra han sido 
iscordados toa siguientes FeÜrós'
Gasptfr Vicente Lago, carabinero, 3S 02 
pesetas.
Jacinto Dueña Sánchez, guardia e1vll,38'02 
pesetas
=• *■' •
toacbtnoa , .. ^  \  ,
f ío .
I Recaudación, 
yo, por lol' concfeptbst'éxl 
Por Inh amaclones, 384 50 peSeí 
Por pertnanenciasi JSl 83 psu'
Por exliuínad.xnés;' 00*00 péii 
, Por registro de phntéones y - 
* pesetas. :
fotal, 416 38 pesetas,
. I ^
Fará nna hacienda de-está 
sesn gañanes de bueyes.
Buen sárarió- y durante todo ’eF „ 
que no huelgaü los diás de llnviát.^ 
razón don Agnstíir Saenz dé Jnbera; í 
Tienda de la Marina, Puei^'del Íf (i
sn soaodml^tó 
as los señores propietariós é jinqnilinos de eami" 
WSAPlfpfi B® instaiad
mrendet agej^ a la
Empresa ̂ l  ̂ onelpreta^ó ddjeekaiie son 
operaos dftlinnsmaj^tpre^ áJeamon- 
tar y retirar iuhos y materQúe 'msIAláóiones’ds 
gss.Los que Mllphágw, eaá|ür«
antes la oorrespondienté áuiórisaélón da 
pañis para ^der» MentiffCM W 
eomo opéranof de b  S ÍS lO .
PION. , - ,
Emasnoiátamiam
TEATRO VITAL AZA I  ̂
Todas las noches dos extraordinarias sec-. 
clones, a las ocho y media y i&ex y cuarto, 
exhibiéndose escogidas pelfcuies, tomando 
I parte en el espectáculo renombrados núme- 
I ros de varietés.
\ Butaca con entrada, 1*50 pta. General. 0'2Q 
PniB FASCDALiSl»'
I 1! aajor de Málaga —Alaméda de tbrios 
i Maés, (junto al Banco dé España):—Hoy sec- 
elóa &jiniinúa de:fi a IS de la noche. Grendet
* Don Juan Pelo Martín, sargento de la t oalreaoe. Les Domingos y días festivos seá> 
guardia civil, 100 pesetas. |  eioii cOBtfnúa de 9 d® b  fgrde a 13 de b  áé»
Ayer fué pagada, por diferentes son- 
ciptos, en la Tesoirerfa de Hacienda, b  suiaii 
de 1.569*31 peseta».______ '• gaftgtjauteyfwilfiaMWWaaMWWaaBWMHBBBHBaBBHaM̂
Bataisa, 0'3Ü céntimo».—Geaerul, 
l^sUi 0‘10.wwiiigi^'■’T!??- !$í:
¥
M i m W f W W m  M
T íjsa delenillís, msitoD, Trajes de dril crudo, 
ettambre, etc. kaki o listado.
da ptas. 28 a 65, de ptae. 14 a 45,
J J
M/
SO Ú O RSiALES:
Madrid, Barcelona, Alicante, 
Aimería, Bilbao, C'4diz, 
Cartagena, Gljón, Granada, 
Palma de Mallorca, 
Santander, Sevilla, Valencia, 
Vaiíadoiid, Zaragoza.
— . - , . , Guerreras de dril crudoT»,«« moaelo sport, as k»ki o bisoco, 
losillo, ««li». e‘«. do pU«. 5 « la.
■ _ao píos. 87 o 85. Paoislones ae artl orn- 
T»jo» en dnb colores bei. ao, keki o blonoo. 
go, keki o wtaoeo. j ,  j ,  . ,  ,  jj,
de ptas. 18 A 48. /
Paletoti de punto de sed», 
en negro, azul y color, 
de ptas. 83 a 90.
Tarajes modelo «marine- 
Vcétides de sarga ÍEglee», rs> Ingles»», de estam- 
ato , fc¡a ?zal y bra o jerga eaul, para 
colore» adorcos bordador, niñ-;» d© 4 a 9 »fios. 
de p^s. 45 » 55. da ptUs. 80 á 85.
R o p a s  G oa foG olona tlm s
Trajes de gabardina, estam» 
bre, lanilla, eto., en negro, 
azul y eotor, Adornos borda­
dos.
de ptas, 77 a 85.
pmB*a Ú aA allorG , S G á o ra , N M g y  N iñ a
Gorras, sombreros de p^j a, calcetines, corbatas, tajas, ligas, tirantes, pañuelos,
PR E C IO  FIJO . - - - "  V E N T A S  A L  CO NTADO .
P ¡ D A S E  E L  G A T Á L O O O G E  N E R A L
Trajes de vicuña o T^jes médelo sporfetlSí 
estambre azul, para U», melton, ate., pal^'ó, 
niños de 3 a 7 años, toe de 10 a
de ptas. 6 a 18. deptás. ~
